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UNi M E D Í i l l T O P I C O S 
LA A S A M B L E A D E L 
T E A T R O O R I E N T E 
P E L I C U L A S P A R L A N -
T E S 
FUNCION CORRIDA 
Como anunciamos en nuestra edi- I Diálogo entro dos pardtas de la 
ción de la mañana , la Sociedad Unión i cindadela "La Salud," dmde siem-
de Cocheros de la Habana, acordó en i pro es tán enfermos cisi todos 
Asamblea Magna celebrada esta ma- ios "enquilinos," que diría Toribión. 
drugada en el teatro Oriente, decía- : Son ellas "Ana Rosa," de veinte 
rarse en huelga. Presidió el señor Jo- j años, agraciada y r ival de 'Tata," de 
sé_ Ferreiro. Actuó de secretario el I diez y nueve, también de buen pal-
señor Joaquín Cuervo. mito y algo redicha. Las dos aman 
Tanto los cocheros asociados como ; con "locum" a "Minuta," un muía-
los que no lo son, estuvieron de acuer- i tico claro, que lleva ese aias por lo 
do desde los primeros momentos en ¡ aficionado que es al pegado a la 
hacer el movimiento general. "minu ta" . , , y a las pardias buenas 
W . Llodv George. el retórico, como le llaman los alemanes, dflr* 
cía poco antea do la guerra, eou refereucia a los ricos: "Quu-n u seij 
Duques, quieren poder naval, quieren imperialismo; pues que lo pa-
guen. Los demagogos son una m 
londrón, 
« * » 
isma cosa en Londres y en lio* 
Hicieron uso de la palabra numero-
sos oradores. La Asamblea aplaudía bonitas, 
a los que se mostraban radicales y | 
desaprobaba a los que deseaban llevar ; Ana Rosa:—(Como d i m e n d o á e a 
el asunto con calma, a ta l extremo,! una tercera persona). Olb tú ¿vi te 
que se negaron a conceder un plazo i a la Reina der Carnaval ? Fue si no 
de veinte y cuatro horas, como pro- | la vite no te apure que alorita va a 
y baratas, aunque no seai del todo ! cha recaudación provincial no es en-
L O S I N G R E S O S PRO-
V I N C I A L E S 
¡Cualquiera se embarca ahora p̂ara Liverpool! 
El Tesorero Provincial ha enviaio 
con fecha de ayer, de orden del señor i T , r>^«;„„„+0 mLi-affotAAa F.<s nne no C0-1 
Gobernador, la siguiente circular aj Los alemanes están como Rocinante, metalizeos. L.. que no co-
les Alcaldes municipales: 'raen, dicen los aliados. Pero, se nos ocurre, neirtrairaente una pie 
"Señor: ¡gunta. Entre alemanes y austríacos, según todos los almanaque^ 
A pesar de le claridad y precisión , ̂ ay ciento catorce millones de seres humanos. Suponiendo que ia 
^ V ^ l V ^ f ™ qUÍnt<! Í V l a Ley imitad de esa gente esté ocupada en cosas de guerra ¿qué hace ia! 
de Contabilidad Municipal determina i . t , »r i . • i . * í-í .̂̂ ^ Q1 hnmhvp o-prmí-
cómo debe precederse en cuanto a la otra mitad? ¿Y la tierra esta vacia? \anios, que el hambie germ.. 
recaudación, por los Municipios, de I nica puede ser umi broma. Será menester que nos sirvan otro piare, 
los fondos provinciales, viene ocu-1 * * * . 
rriendo que, sin motivo conocido, di 
ponían algunos para dar conocimien-
to a los trenistas, a los cocheros y al 
mismo tiempo a las autoridades. 
Se acordó levantar acta de los 
acuerdos tomados dando cuenta inme-
diatamente al Gobierno Civi l , nom-
brando un Comité director de la huel-
ga. 
salí. 
Tata: cogiendo la pulí;:—Lia sa-
lió, y si hay arguna snvelgüensa 
que iga argo de eya, aqu í j s to i lio pa 
haserla cavá de un garmtón . 
Ana R o s a ; — ¿ T ú ? 
Tata:—Lio. 
Ana Rosa:—Fue mía, ú la Reina 
Dicho Comité quedará en sesión | der C a m a v á ni la Reita de Paña 







Interesante fotografía de Mrs. Helen Bertha Litwin, una ver-
bera divinidad a quien conocen todos sus amig-os por el sobrenom-
i de Bebe Lindo. Su marido la acusa de bailar tango en demasiada 
nudez y de fumar en público, pidiéndole el más absoluto divorcio. 
niega estas acusaciones, 
E N Ü D E Ñ C I A S 
N O T A C A M P E S I N A 
I miento. 
. Fueron nombradas diversas comi-
I siones, para que en las primeras ho-
j ras de la mañana recorran los esta-
l blos dando cuenta del acuerdo toma-
do por la asamblea, a sí a los dueños 
como a los empleados, a fin de que 
éstos secunden el movimiento. 
Todos recomendaron en sus pero-
raciones, la necesidad de no recurrir 
a violencias de ninguna clase, man-




tu meno, poioue lo garnaxine que tu 
de lio lo resibo e n . . . 
Tata:—¿En onde? 
Ana Rosa:—En onde tu quieras, 
? Pué echá el ojo a onde t u 
viada con la oportunidad debida y en 
muchos casos viene a ser remitida con 
un retraso enorme, que produce, como 
es consiguiente, grandes trastornos y 
perjuicios a la buena marcha de este 
Gobierno. 
Y se hace necesario que este esta-
do de cosas no cont inúe. A este Go-
bierno, porque necesita de sus fondos 
para sus atenciones, y a esa Alcaldía 
para no incurrir en responsabilid-id 
que pudiera llegar a ser penal, inte-
resa a ambas entidades que se norma, 
licen las remesas de fondos real izán-
dolas en tiempo oportuno. 
A l f in expresado, de orden del se 
Debe de haber pocas personas más amadas en el mundo que oí 
viejo Conde Zeppelin. La verdad que fué ocurrencia la del viejo. 
* « * 
"Con los alemanes no simpatizan más-que los clérigos españo-
les y los turcos. Es la causa de todos los reaccionarios." Vamos, laa 
des cabezas de turco de la historia. Lo malo es que, a la larga, siem^ 
pre se salen con la suya. 
» * # 
Decía un escritor francés: 
"Soy muy demócrata; pero desde que reo a quienes so despre-
cia por reaccionarios, me siento reaccionario." 
* * * 




Tata:—Miá Ana • Rosa; anda bu-
candome la boca y va a dar con eya; 
la mano y va a sentirla. Lio te lo 
digo. 
Ana Rosa:—Agapito, ven, ven. 
Tata:—Lo que t u tiene una en-
¿Qué ha habido de lo del nuevo reino de Polonia? Polonia 
ñor* Gobernador, le 'd i r i jo la presente ¡u^o de los países más grandes y fértiles de Europa. Pudiera ser1 
confiado en que habrá de prestarle su qUtí ayudase algo a la botuba de los germanos. ¿ Y el sobrante del 
ene para mí la campiña cubana 
otos irresistibles. Esta es la ra-
. la cual me encuentro algunas 
«sante da ventanilla de la estación 
En efecto, era día de lotería y en-
tonces me expliqué el bullir extraor-
dinario de aquellas gentes. E l que 
« compraba una lista enseguida se veía 
-J ferrocarrill, casi sin darme cuen- \ rodeado por ocho o diez personas que 
lude ¡o que hago, y una vez allí no | con las caras llenas de ansiedad y las 
|tiy más remedio. . . . Imanos llenas de billetes interrogaban 
-¿Qué se le ofrece ?—me pregunta j al poseedor de la lista. En un instan-
í expendedor de billetes. te se formaron en el andén y sus al-
-Un billete de pasaje. I rededores como una docena de corrí-
-¿Para dónde ? j líos. 
-Hombre.. .para donde a usted le i Por su aspecto rudo y su mísera in-
| dumentaria me parecían todos sitie-
J expendedor me da un billete y se j ros o jornaleros de las fincas cerca-
!in'e...Co3a extraordinaria en esos ¡na?, los cuales sin duda habían "echa, 
«res, que no se sonríen nunca. j do" a la lotería una buena parte de 
aquí en pleno campo de Cu- i sus haberes. Poco a poco en los^ ros-
. Asomado a la ventanilla voy go- ¡ tros que antes aparec ía la ansiedad 
do de un continuo embeleso. Pai-
É, lomas, cañaverales, bohíos, ar-
as, nuevos cañaverales, casitas 
¡campo, pueblecillos risueños y . . . . 
Tez los cañaverales hasta lo in-
-Xo es posible—voy pensando pa-
mi—que los habitantes de estos 
¡•Tinos campos dejen de ser dichosos, 
puede existir on el mundo natu-
imás hermosa, exuberante y be-
Aquí el campesino no necesita 
arse mucho para obtener de la 
el cotidiano sustento, ni tiene 
qué ambicionar otros goces ni 
is riquezas, 
be estos ensueños me distrajo la 
-«Sada del tren a una estación. En es-
< advertí un ajetreo inusitado. Apar, 
de esto muehos compesinos, unos a 
p y otros a caballo, corrían presuro-
¡«s hacia la estación. 
-¿Qué p a s a r á ? — m u r u m u r é . 
. A repente cuatro o cinco indiví-
|«os de los que en el tren venían sai-
jwon al anden, con sendos rallos de 
priódicos deba i o del brazo y emp«-
lurona gritar: ' 
L - f i E l DIARIO DE LA M A R I -
|-A'! con la lista de hoy. 
ahora se pintaba la desesperación. 
—¡Por un n ú m e r o ! . . . 
—¡Ni un k i l o ! . . . 
—¡Eto se ñ a m a tar salao!. . . 
Estas poco m á s o menos eran las 
exclamaciones de los que se iban des-
prendiendo de los grupos,. Y este 
rompiendo los billetes con ira, el otro 
t i rándose de los pelos y maldiciendo 
de su menguada fortuna, y el de más 
allá con la fabeza gacha y los brazos 
caídos en señal de profundo desalien-
to todos, al f in , se volvieron desalen-
tados por donde habían venido Uenus 
de ilusiones. z 
El tren reanudó su marcha al t ra , 
vés de los líricos,—¡ya apareció lo lí-
Tico¡—de ios líricos cañaverales hen-
chidos por la dulce savia que m á s tar-
de se ha de convertir en cascadas de 
o r o . . . Y en medio de este océano de 
vida y de riqueza, aquellos que no se 
sacaron la lotería, se acur rucarán 
ahora desalentados y mustios lamen-
tando sus hambres y sus miserias. 
Entre tanto algunos de los ilustres 
creadores de la "Loter ía Nacional" le-
vantan palacios o pasean por el Ma;e. 
cón sus pompas y sus odaliscas. 
M. Alvarez MARRON 
constar la conveniencia de! vidia que no puees tenelte en pie. 
. e l rumor echado a rodar i Lio te lo igo. ^ t ó o p o i q w 'Minuta' ' 
de que los cocheros pre tendían la im-¡ no t e j í a s e caso. Minuta minuto 
plantación de la tar i fa de diez kilos, | me dijo que t u lo buca y el te hu-
cuando lo único que tratan de obte 
ner es lo siguiente: Suprimir las gra-
tificaciones que veníap dando a los 
fregadores y caballericeros, sin tener 
mayormente dominio sobre los mis-
mos. 
Algunos abandonaron el salón an-
tes de terminar el acto, mereciendo 
censuras por su conducta, que creían 
de mala fe, por ser algunos propie-
tarios del vehículo con que trabajan. 
E l señor Caramés les defendió asegu-
ye. "Minuta" mi mito 
Ana Rosa:—Si lio quisiera tenel a 
ese desprestigiao callendósele la ba 
ba. poco trabajo me costana ¿ s a ' 
Minuta no me deja a sor ni a som-
bra ¿ s a ? y dise que no te quiere n i 
rebosá con huevo y harina; poi mu-
cho que hagas que hases mucho pa 
que se acelque a tí. 
Tata :—¡Vamo, compañera, no j u -
gue! Lo selo la traen a uté devorá 
Ana Rosa:—¿Selo lio de "Minu-
mejor atención, teniendo en cuenta 
las razones expuestas y la convenien-
cia que se persigue. Ruégele acuse 
recibo. 
De usted atentamente, J . MEDEL, 
Tesorero Provincial". 
trigo de Rumania, gran productor, dónde va? Eso del hambre U los 
alemanes debe ser un timo para que les enviemos melado de cana y 
chicharrones en lata**. i 
PENTAPOLIN DE BOLICHE . 
rando que ninguno de ellos sacar ía su ta"? ¿Q"ién e "Minuta"? Un des 
coche a la calle en el d ía de hoy 
A las tres y media estaba reunién-
dose la comisión directora del movi-
miento, empezando a cumplir los 
acuerdos tomados por la junta gene-
L o s a h o r r o s d e l a s s i r -
v i e n t a s . — S o s p e c h a n 
d e u n l i m p i a b o t a s 
E l sargento de la policía nacional 
Manuel Alvarez, que presta sus ser-1 
vicios en la 10a. Estación, se consti-
tuyó ayer por la tarde en el núme-
ro 169 de la c*ille 17, (Vedado) por 
baber recibido un telefonema, de que 
en la misma se había cometido un 
robo. 
3U 
^etín del 24 do Febrero de 1915: 
día 23 fué relativamente tran-
r*' cxcepto en la Champagne, don-
^J.^ímos combatiendo en buenas 
¿"Clones, habiendo quitado al ene-
Ko nuevas trincheras en la región 
"«eausejour. 
^ t í n del 25: 
" la Champagne hemos manteni-
iyer0s "uevos progresos realizados 
m̂b estros aviadores lanzaron 60 
^eis5 sobre las estaciones ferroca-
^ ^ y sobre los grupos de solda-
lUv6 f-mig0s' cuvo bombardeo fué 
Ho" eflcaz- Entre el Argonne y el 
^ 'en el bosque de Cheppy, hemos 
Q̂faao nuevos progresos. Informa-
¡Hp s complementarias precisan la 
Epar ia de nuestro éxito en los 
it'ffes: Sô 0 en una pequeña parte, 
^ont 0 cluitaclo al enemigo hemos 
i!eiji~ 0 ya niás (le 800 ca(láven's 
.os "l1^5' y según dicen algunos de 
4 a? Y10neros -apturados después da 
¡̂ 0s 1°n' los dos regimientos desa1o-
itgf. SUs posiciones por nuestro 
iHs Perfheron más de tres mil hom 
EB;0,̂ in del 26: 
55* m.a 25 el ejército inglés avanzó 
Uba3C:.en te t ros en la carretera de 
W866" ^n la Champagne conti-
^ nuestros progresos; hemos avan 
lWen ios bosques del noroeste de 
U a;S.y de Mesnil-les-Hurlus. 
ôsa n continúa en los valles del 
vCdP? los "Jumelles d'Orne" he-
^ n i í d o varios amparos de ame 
E l Feld Mariscal Sir French infor-
ma que durante los últ imos días las 
operaciones han sido suspendidas por 
el agua y la niebla. Ninguno de los 
i beligerantes emprendió ataque de in-
I fan te r ía y sólo a lo largo del Canal 
de Ipres * ha habido combates inter-
mitentes sin resultado decisivo para 
los combatientes. Menciónase el va-
lor de dos soldados ingleses que so-
los sostuvieron la comunicación en-
tre trincheras, y alábase la sección de 
ametralladoras que causó grandes 
bajas al enemigo. 
E l Almirantazgo anuncia que ha-
biendo mejorado el tiempo se reanu-
dó el bombardeo de los Dardanelos a 
las ocho de la mañana del día 25 y 
después de haber disparado a larga 
distancia los buques aliados se acer-
caron apagando los fuegos de los 
fuertes exteriores del estrecho. 
Durante la semana de Febrero 18 
al 24, siete barcos ingleses fueron 
echados a pique por los submarinos 
alemanes. En ese período de tiem-
po entraron y salieron de puerto 
1,381 vapores! E l promedio semanal 
de que han llegado y zarpado de 
puerto desde primero de año ha sido 
1,413. Contrario a lo dicho por Ale-
mania ningún transporte inglés ha 
sido hundido. 
tralladoras y derrumbado algunas 
trincheras. También hemos progresa-
do nuevamente en el "bosque quema, 
do", selva de Aprcmont. donde los 
alemanes sufrieron pérdidas do con-
sideración . 
verturao helmano de la necesia; eso. 
;.Pa que me sirbe a mí "Minuta"? 
Cerno no sea p a . . . bueno. Puees 
quedalte con er y trabaja pa 'os dó, 
poique ]o que '>:3 e» do Ha.frorper fso 
tu lo •-.*.>-Ai v " queipa t raW-
ja los güeVes que tienen el eiíéro 
duro. 
Tata:—Ma duro lo tiene tu que lo 
bueye. Cuando "Minuta" quiere no 
digo lio si trabajas pa ér, pa er y 
pa su madre, si me apuras. ¡Si lo 
sabré l io ! 
Ana Rosa:—;. Sabes pa quien tra-
bajo cuando quiero ? Pa lo mono d^r 
parque de Colón ¿sjt? Cualquier día 
voy a encontrar en una jaula con 
evos a "Minuta" ;.sa? Y a t í de ron-
serja der Parque, ochándolo plá ta-
no averiao: Lio te lo digo. 
Tata:—Anda bucando one te rom-
pa la cara, mulata, y si nieldo la 
p^sensia pué que vallas a Emer^en-
sias. 
Ana Ro^n:—A oranito, ven, ven. 
Tata:—¡Miá one voy .Ana Rosa! 
Ana Roih:—Agapito, ven. 
Parte "Tata." como un toro hacia 
Ana Rosa y empieza In n-ran pelra. 
De la primera em^eptida q'iedfn 
C^n el pelo .sue1to. d^nd^ge c?da t i -
rón que canta el credo. Desrmés em-
presente el señor Rene Le Pebres, | T)jezan ias Wetattes de ruello vuel-
natural de Francia, de 45 años e inqui- to y las "h^^-emias t r a u m á t i c a s " 
lino principal de la casa, manifestó pnv'pnrtida doble, 
que hace tres días le hurtaron a una I Todo si" indultarse, si'encio^a-
criada suya nombrada Marcelina Ca j mentí ' , dando muestras de nn valor 
no y Pérez , un vestido valuado en dos; quí» na' ^ sí lo quisieran muchos gue-
centenes y que ese mismo día a otra 1 rroTÓg >^róicos. 
criada suya nombrada Leonor Alva-1 Pnv fin un ohinu1"'!0 ve la "faja-
rez y Fernández , le hurtaren prendas ' són." llama un ru i rd i a a gritos, acu-
y dinero que asciende a )a c?.ntidad I de éste v se ar^hó lo one se daba, 
de $167.84, pero que m á s tarde en-1 Ana Fosa:—F! enemiir^ atnró -en-
contró dichas prendas envueltas jrio^qnjepte, ^oro fué rechasado m á s 
un pañuelo y ocultas en un rincón de i a y í ri« In trinchera, 
la '/asa, sospechando uue e! autor lo j Tata:—TVT*niiés nr,ri '••r,ba 
fuera el limpiabotas de la casa, que j cu^no a rnelno pndimo basé -etro-
solo sabe se l lama Juan y a quien •se'1» ar p^migo vítoriosamente. 
despidió ese día. j F l jn»í»rd'í<-—* nabas partes beUire-
Agregó el denunciante que al nrac- i rantes al precinto, 
ticar un registro en el sillón d j l im 
piabotas, ocupó un cajón, seis cucha-
ritas de plata pertenecientes a la 
vaj i l la de la casa, notando de la 
referida vaji l la le faltaban se-
senta y dos piezas, vainadas «n cin-
cuenta pesos moneda americana; no 
dando conocimiento de estos hechos 
a su debido tiempo, por estar suma-
mente ocupado; pero en la mañana de 
ayer se le presentaron Leonor y 
Marcelina, y también las sirvientas 
de la casa Josefa Arias y Méndez y 
Remedio González Ürtiz, haciéndole 
saber la primera que le habían vuelto 
a robar nuevamente las nrendas, y a 
la segunda $23.00. 
A Josefa le^robaron $7.00 oro v a 
Remedios tres centenes. 
Todas sospechan del limpiabotas 
un n Í Í L F -
La americana Leilah BeUcnap, veci-
na de Línea 49, Vedado, mani'fUtó a 
la Sccreia que desoués de un aviso 
telefónico a la t in torer ía de Lindsav 
se presentó en su domicilio Un j n j - . 
viduo a recoger un traje, enWando 
se más luego que no era dependiente 
de la mencionada ca^a. 
La señora Relknap estima per-
judicada en 30 pesos americanos. i 
• D E IZQTTKRDA A D E R E C H A : E l bandido ••Cnodíngo" en la cárcel de Pinar del Río a pooo de in-
srosar en ella.—Sargento Santos de la Fuente, cabo Evaristo González y teniente coronel Cepeda, ante quie-
nes hizo su presentación "Cundingo." 
La presentación del bandido "Cun-
dingo," hecha ante el Teniente Coro-
nal i'epeda y el Capitán Busto y me-
diante la intervención del General Pe-
dro Díaz; la conducción de aquél a 
ésta ciudad y la expectación del pú-
blico al conoccr.«e su llegada a la 
Jefatura de Policía; la explicación | 
que el propio bandido hubo de dar- . 
nos de las causas de su presentación 
j que dijo eran la tenaz persecución 
que le hacía la Guardia Rural y su 
deseo de dejar la azarosa vida que 
llevaba, llena de peliírros y de ne-
cesidades; la entrega al Juzgado y su 
conducción a la Cárcel de esta ciu-
dad, fueron ya anoche motivo de 
nuestra información telefónica. 
Para ampliar nuestra información, 
por tratarse de un tan célebre per-
sonaje, clamos los siguientes antece-
dentes de Secundino Vélez o Secun-
dino .Suárez o I.uis Díaz Fuentes, con 
cuyos nombras aparece el bandido co-
nocido por "Cundingo." 
Pué sentenciado por la Audiencia 
de la Habana, en 21 de Febrero de 
i o n . 
sión y 
por hurto, a 
a un año y 1 
U años de pri-
día por atentado 
y en el Juzgado de Marianao a 120 
días por hurto de igual fecha. 
Había extinguido antes varías con-
denas por diversos delitos contra la 
propiedad. 
E n 5 de Marzo de 1912 le con-
denó el Juzgado Correccional de Ke-
medio.s a 180 días por estafa. 
En 10 de Mayo de 1912 fué entrega-
do a la Guardia Rural para su re-
clusión en la Cárcel de Manzanillo 
y en 21 de ese mes se fugó a la 
pareja de la Guardia Rural que lo 
conducía a presidio, en' el Paradero 
de Quintana-
Hállase procesado por robo, con 
ocasión de lo que resultó el homici-
dio de Fédix González Castro, causa 
número 2 34, hecho ocurrido en la ca-
rretera que une a esta ciudad con el 
Barrio de Paso Viejo, en 5 de No-
viembre de 1913. 
Desde esa fecha hallábase alzado, 
cometiendo delitos contra la propie-
dad y de petición d» dinero con ame-
nazas de muerte, que ha motivado la 
nota singularísima de tener iniciados 
procesos contra Cundingo todos loa 
Juagados de esta Provincia, a excep-
ción de! de Guane. 
Aparece como hijo de Juan y Mer-
cedes, soltero, labrador y de 34 años 
de edad. 
Tiene infinidad de cicatrices y los 
siguientes tatuajes: En el hombro de-
recho un alacrán; en un brazo la oa-
labia "CUBA" y una estrella de f. 
punías; en el antebrazo dos palo-
mas y debajo de éstas dice " T C E L O " ; 
sobre la tetilla izquierda "nací para 
padecer"; en el brazo izquierdo un 
pemtainiento y las letras I. V. M. S. 
y en el antebrazo una figura de mu-
jer y las iniciales J . C. 
i í A ^ S S Ü ^ Í ^ f ? 1 ^ dc este ban- | un t r a n v í a " n ¿ t ó ' l a " 7 a i u ' d ¿ un reloj 
en 20 pesos. 
SO DE L A S SERPENTINAS 
mismos detectives condujeron 
mc-níos de la revuelta os.enocista, pn- ]er con quien sostiene relaciones ilí-1 se debe a ^ Persecución tenaz y efi-i ?nte Ia ^ " ' « " t a a Joaquín Valdés y 
vados de libfrtad. el que "«y sea un i citas se hace pasar en J e sús del Mon- I <"arI?irna ^ ^ Guardia Rural, que i .Nuez« vecino de Indio 44. Este in -
los i te por esposa del señor Scoti- Cámara I , 0 a tenerl0 boqueado mi ainie-i aivu,uo dispuso do sementinas eme na 
Cruz Strachan Abdux, vecina de 
Facciolo 19 en Regla manifestó a la 
E s por lo que anoche recibió gene^ 
ral felicitación el Teniente Coronel 
Cepeda, de las numerosas personas 
que fueron a ver al detenido. 
Nosotros consignamo saquí nuestra, 
felicitación para aquél, así corno pa-" 
ra los oficiales todos de la Guardia 
Rural de este Destacamento y para 
todos los individuos de esta fuerza, 
pues todos han coadyuvado con sus 
esfuerzos perseverantes, tenaces y 
acertadísimos í. que el bandido Cun-
dingo háyase visto obligado a pre-
sentarse. 
E s un triunfo de la Guardia R u -
ral de esta Provincia, del que nos 
felicitamos y por lo que feliietamos 
a esa benemérita entidad. 
Pinar del Río, Febrero 26. 
HERNANDEZ, Corresponsal. 
POR F R A U D E 
José Báez Márquez, de Corrales 192;,• 
fué remitido a 3a Cárcel en cumpli-
miento de una orden del juez de Ins-
trucción de la primera con motivo 
de una causa que se instruye por frau 
de al Estado. 
Realizaron el arresto los detéctives 
Perfecto Guardado y Horacio Enrí-
quez. 
CARECIA DE FONDOS 
Manifestó a la Secreta Manuel 
Trujülo Cruz, de Belascoaín 34, que 
abonó el importe de un check centra 
el "Trust Company de Cuba" a un 
sujeto nombrado Luis Carnearte, en-
te rándose luego que éste no tiene fon-
l dos en dicha institución, 
i ^ £ SERIA E N E L CARRO ' 
j Berardo Garabito Pérez, de J, nú-
mero 244 en el Vedado, al bajarse de 
Amnistía d̂  hecho !a llamada 
Humildes" que permitirá a estos in- , siendo olla, Cruz Stratchan, Ú ^ c l i b á í d í d o 




le hizo comprender al I su venta en comisión ie en l r eeó 
^ J ü 1 P*11^0 menor eSt«ba| el señor José Ortoño. según denuncia 
formulada a] din 23, 
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E D I T O R I A L 
U n b u e n p r 
En la Habana se puede contar con los dedos de una mano las 
calles verdaderamente anchas. De gran extensión longitudinal entre 
esas pocas calles anchas no hay ninguna fuera de las dos calzadas 
que conducen al campo. . 
En nombre de los vecinos del Reparto-Lawton, en el barrio de 
Jesús del Monte, ha presentado nuestro amigo el señor Alzugaray 
al Ayuntamiento una razonada solicitud, publicada en nuestras co-
lumnas, para que aprovechando ciertas ventajas actualmente exis-
tentes y antes de que por causa de nuevas edificaciones esas venta-
única salida que tiene la ciudad de la Habana hacia el campo po£ 
la parte del Sur y el Oeste, que es la más importante. _ 
Olaro es que si se realizase ese proyecto de los vecinos del Re-
parto-Lawton, que son los más emprendedores de los que tiene la 
Habana y que nos dan a todos—al Ayuntamiento en primer térmi-
no el ejemplo de fecundas iniciativas para el fomento urbano, la 
nueva avenida resultaría de muchísimo provecho a la Ciudad, y a su 
administración municipal de una manera directa en especies sonan-
tes; porque si en rigor aquella reuniese las condiciones de anchura 
y ornato ue sus promotores señalan, muy pronto afluirían a ella 
los capitales privados, y el aumento de edificaciones elevaría en pro-
porción a su importancia la materia imponible. 
La razón principal de que se haya multiplicado tanto los re 
E L V I N O D E L B U R G U E S 
P O R L O B U E N O Y B A R A T O 
RKEPTORqHERMO A T A R C H 
0 Jl 
eccion de Recreo j 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio para conocimiento general do 
los señores asociados, que el próximo domingo, día 28 de los co-
rrientes, se celebrará en este Centro un gran baile de disfraz y la 
matinée infantil anteriormente suspendida. 
Para dicho baile regirán las mismas prescripciones que pa^a 
los anteriormente celebrados. 
Para la matinée infantil las puertas se abrirán a las doce del 
M i s s E v e l y n L . L a ñ e 
M r . M o b e r t F . L a ñ e 
atorr i 
Jack Jhonson ha sido la más palpi-
tante nota de actualidad. La Habana 
se ha estremecido de placer por con-
tar en su seno al campeón de boxeo 
que, con su joven y rubia consorte al 
lado; demuestra que las razas se fun-
den y confunden, quiera o no quiera 
la preocupación americana.. Verdad 
que un hombre que pone la cabeza a 
üiaposicion de su vigoroso enemigo 
para que golpee en ella, seguro anti-
cipadamente de que se rompería el 
brazo del otro bárbaro, es algo raro, 
nuevo, muy civilizador y muy atrac-
tivo para nosotros. Como#con mucha 
gracia dijo un repór te r de E l Día : 
• ' A l lado de esa cabeza ¿qué signifi-
ca la de Enrique José Varona? 
E l turismo h a r á más , y más pron-
to, por extinguir el sello propio en 
este país y acercarnos a las solucio-
nes previstas, que todas las campa-
ñas del anexionismo. Con una venta-
j a : que iremos al total sacrificio de 
los viejos ideales riendo y cantando; 
y siempre se rá mejor caer sin duelos 
por lo pasado ni torcedores de la em-
botada conciencia. 
Pero mientras nosotros nos atro-
pel lábamos por ver al atleta, por re-
cibir una sonrisa de su Miss y admi-
W los dientes y los puños de John-
son, policías secretos de los Estados 
Unidos le perseguían, ganosos de 
apresarle a bordo del Morro Castlc. 
¿Del i to de Jhonson? Lá trata de blan-
cas; se le acusó en su país de impor-
tar y exportar mujeres, y no para el 
matrimonio. Ya eso era otro motivo 
de curiosidad: nosotros no hemos 
pedido todavía la extradición de nin-
gún importador de carne de burdeles. 
uunLi-a és tos poco tiene que hacer la 
Sanidad, que fumiga y anega alma-
cenes de importadores de víveres y 
ropa. 
sana confraternidad, a be 
la Asociación Avilesina J*?0*0 
Menocai. La Habana culta 1 ^ 
elevada de la sociedad ha'h ^ 
vadi rá ese día el teatro P nera. 
Presidente de la República v ? ^ 
tro de E s p a ñ a aumentarán ^ 
presencia el prestigio de la f C011 
una cubana bellísima y otr ^ 
tas bellas const i tuirán la p Cul)* 
Amor, cuyas gracias r c ^ i a ? 6 
m á s aún que las iluminac--?1 Ce 
edificio y pondrán al torneo n ' 
sello de v i r tud y de grandeza^ 
Idea fehcima esa, favorece i m 
arrollo de la cultura social v 
se t r aduc i r á en leche y sopásv j ^1.^0 
inocentes de un asilo cubano • ' 
y abrigo para los infelices d p 1 ^ 
lo asturiano. un 
Entre esto, y los placeres 
dium: ¡qué diferencia. ' 
J . KT 
Varios representantes vil lareños p i -
partos, que empiezan ya a ser incontables, y de que tiinguno de ellos i y ei baiie jará principio a la una 
pueda con justicia reclamar la palma de valer más que los otros, / a | comisión de puertas rechazará a todo aquel que no veno-a 
que las ventajas que pregonan los interesados en cualquiera de ellos i provisto de la correspondiente invitación o el recibo de socio fa-
se equilibran con los inconvenientes que en ellos se encuentra, no es- j míijar< 
tá sino en que el Ayuntamiento no ha tenido la previsión de trazar 
avenidas como la que reclaman los vecinos del Reparto-Lawton, que 
tuvieran el poder de atracción suficiente para que en toda su lon-
gitud y en sus alrededores se alzaran las nuevas edificaciones, qus 
ahora se emprende a distancias muy apartadas entre sí, con perjui-
cio general y especialmente para el propio Ayuntamiento, que tie-
ne que llevar a cada reparto los servicios de urbanización indis-
pensables. 
Ya hemos leído que no se considera viable el proyecto de los 
vecinos del Reparto-Lawton, porque costará mucho y por las de-
más causas, siempre las mismas, que entre nosotros en toda ocasión 
entorpecen las mejores iniciativas; meticulosidad que resulta inex-
plicable, pues nunca o casi nunca tiene la virtud de impedir que 
luego, en empresas caprichosas, y hasta disparatadas a veces, se tire 
a montones el dinero por la ventana. 
De todos modos, excitamos a los vecinos del Reparto-Lawton . 
, ' . . , . . , furor, no quieren mas que marenar a 
a que no desmayen en sus gestiones, pues suele ocurrir que en tal o j pecho descubiert0, exponiéndose a un 
cual ocasión se logra sacar adelante un buen proyecto, por chiripa, sacrificio inútil. ' 
Por lo pronto deben trabajar, hasta obtenerlo, porque en la rectifica-
ción del plano de la Habana, de la greater Habana, figure su pro-
yecto de avenida, de modo que no estorben su ejecución las cons-
trucciones futuras. 
Se recuerda a los señores asociados que para el baile de dic 
fraz no se admitirán menores de 14 años. 
Habana, 26 de Febrero de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano laoba. 
C 905 3-d 26 2-t 26 
Aquellos hombres han sido puestos 
allí para servir de cebo, y cuando los 
nuestros han atacado o perseguido a 
los que huían, se han encontrado de 
improviso con un fuego terrible de 
fusilería y ametralladoras. Nuestros 
hombres se cansan y fatigan de lu -
char contra ese ejército de fantasmas 
y se necesita toda la autoridad de los 
oficiales para contenerlos, pues, en su 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
-Có-Alemania se mucre de hambre.-
mo se baten los germanos. 
Los ingleses no se cansan de repe-
tir que Alemania se muere de ham-
bre y que de un momento a otro sur-
g i r án en el imperio los horrores de la 
m á s espantosa miseria. 
Conocemos por acá el procedimien-
to y sabemos hasta dónde llega la 
verdad de esas hambres y miserias 
tan cacareadas. 
En Cuba, decía la prensa de Esta-
dos Unidos cuando la ú l t ima guerra, 
es horrible el hambre; y aquí comía 
todo el mundo m á s o menos bien, pe-
"ro se comía. 
Los franceses se entretienen en 
otro orden de cosas, asegurando que 
el Kaiser ha echado mano hasta de 
los tullidos, formándose sus ejércitos 
de cojos, tuertos y sexagenarios, ma-
sa inepta que s e r á fáci lmente arro-
llada. 
Mientras los aliados pierden lasti-
mosamente el tiempo en engaña r se a 
sí mismos, los alemanes lo aprove-
chan practicando las sabias enseñan-
zas do guarnición, hábi lmente apli-
cadas en la guerra. 
M i l veces he dicho que no se consi-
gue nada con cañones si no hay sir-
vientes y que maldito los milagros 
que hagan los rusos con sus masas de 
soldados, allí donde no estén los ad-
mirables regimientos de la Guardia, 
los, siberianos de l ínea o las tropas 
que guarnecían los distritos de V i l -
na .Varsovia o Lublin. 
El que sabe prepararse en la paz 
l levará la ventaja en la guerra. Y loa 
alemanes, aparte de su excelente ma-
terial y de su admirable organización 
han educado a su tropa en práct icas 
y procedimientos, de los cuales po-
drán darse cuenta nuestros lectores 
a juzgar por el siguiente relato que 
de ellos hace un herido francés. 
"—La táctica de ocultar un ejército 
la practican a maravilla los jefes alo-
manes.̂  En ella ponen los germanos 
ese método inmenso y ese tesón que 
aplican a todos sus actos. Ver y no 
ser vistos; tal es su sistema. 
Sus granadas, que envían a 14 kiló-
metros .siegan, desde el alba al ano. 
checer, los pueblos donde nos creen 
Naturalmente, evitamos pasar por es-
tas zonas peligrosas; pero cuando es-
tamos en ellas tenemos que evitar los 
proyectiles, y ya nos vamos acos-
tumbrando. Se les siente tan bien, 
que adivinamos su dirección. Primero, 
una r á f aga de aire fuerte que se le-
vanta; después, un ruido como el dei 
motor de un aeroplano; luego, un 
zumbido formidable, y, por úl t imo, 
el trueno, la tierra que tiembla y un 
volcán de piedras y de lodo. Unoe se-
gundos de silencio, y cuando ya no 
piensa uno en el proyectil, cascos que 
estallan con sordos chasquidos. 
Un batallón en marcha, puede, co-
mo digo, evitar mucho al peligro; la 
art i l lería no puede hacerlo, y as í no 
se molesta y sigue disparando. De vez 
en cuando se divisa un aeroplano a 
m á s de dos mi l metros de alturua 
Nuestros artilleros saben lo que esto 
significa: "Dentro de veinte minutos 
—dicen—tendremos noticias." 
" i , en efecto, pronto empiezan a 
caer las granadas, m á s próximas a 
las ba te r í a s .Es justo reconocer que 
los alemanes se sirven admirablemen- i en to^a 
te de sus aeroplanos para descubrir 
nuestra ar t i l ler ía . Y esto es lo único 
que se ve de nuestros enemigos horas 
y horas; algunos conos blancos y ne-
gros, según que procedan los proyec-
tiles de la ar t i l ler ía ligera o gruesa, y 
algún avión a dos ki lómetros y medio 
de altura. Cuanto a la caballería, se 
sirve de sus caballos para desapare-
cer. Y, sin embargo, la infanter ía es-
ta allí; unas veces, a dos o tres mi l 
metros; otras, a cinco mi l metros, y 
de pronto, rompe su nutrido fuego 
apoyada por excelentes ametrallado-
ras. Pero n i se la ha visto llegar n i 
se la ve. Camina por profundas t r i n -
cheras, que forman recodos; se sirve 
de los setos, ycon esto y con sus uni-
fórmes se la siente por todas partes 
pero no se la ve sino cuando sale pa' 
ra atacar nuestras posiciones. Paree» 
un ejercito que avanza por debajo d ¡ 
tierra. 
Si la pasión no cegara tanto, se con-
vencerían los franceses de que esos 
combatientes no constituyen el ejér-
cito de tullidos que ellos creen. Y 
cuanto al hambre anunciada por I n -
glaterra, hay que convenir en que pa-
ra hacer frente a rusos, ingleses, ja-
poneses y franceses, así como a bel-
gas, servios y montenegrinos, hay 
que almorzar fuei;te .Lo demá* es es-
tar ciegos o tener ganas dé perder el 
tiempo en inútiles comadrees. 
* * * 
Esas obligaciones que me pide son 
muy extensas para podérselas ofrecer 
en las columnas de este periódico. 
Tal vez las encuentre en las libr.i-
r ías , pidiendo el "Manual del Cabo y 
del Sargento." 
* * * 
¿Qué quiere usted que le diga se-
ñor Mart ínez ,si empieza por confe-
sar que ha perdido la fe? 
El ataciue de los Zepelines no es co-
sa tan fácil como usted supone. Fíje-
se que ios aviadores anuncian un mi-
t i n de aviación y lo realizan mucho 
después porque el tiempo lluvioso o 
los hrisotes muy duros hacen imposi-
ble el elevarse. Calcule, por esto, lo 
que será en el Mar del Norte en pleno 
invierno y las dificultades de esas ae-
rós ta tos que presentan al viento una 
masa de muchos miles de metros cú-
bicos. 
Espere, que las manifestaciones no 
son tan contrarias que despierten du. 
das sobre la efectividad alemana. 
G. del R. 
a n M i g u e l 
Acaban de pasar breve, pero muy 
agradable temporada en la Habana, 
nuestro estimado amigo el señor Ro-
bert E. Lañe, representante de la 
gran fábrica de tabacos y cigarros i den al Congreso veinte mi l duros pa 
" P a r t a g á s " en los Estados Unidos y ra que la Liga Protectora de la Mu-
Canadá, y su hija pr imogéni ta , la be- : jer establecida en Cienfuegos, tenga 
lia e inteligente señor i ta Evelyn. j casa propia, y diez mi l m á s para quo 





arambur l l 
C O R S E T 
B O N t o n 
E L MEJOR 
TORTOLITOS 
José Alba y Pérez, vecino de fVj 
najay e Isabel Cruz Rodríguez ¿ I 
ron detenidos por la Secreta 












fi enaniondo convencido 
Febrero 22. 
E l día 20 del corriente sé celebró 
un magnífico baile, en el suntuoso 
y espléndido salón de "San Miguel," 
en él tuve el placer de saludar al 
alcalde de barrio de Ariosa, señor 
Agustín Jiménez y cabo de la rural 
jefe del puesto de dicho barrio, señor 
Sabás Fernández, personas muy que-
ridas en este término. 
A las siete de la noche llegué al 
salón donde se celebraba el baile; 
E n él se hallaban las distinguidas 
señoras Adela Alemán de Alvarez, 
Joaquina Matamoro de Rodríguez, 
Caridad González de Parrado, Ana 
Docirmno de Rodríbuez, Julia Car-
mona de Fernández y Juana Molina 
de Sierra. 
La bella Mérita Herrera, las simpá-
ticas Amparo, Celia, Carmela. "Leoni-
la y Luz Martó Molina. Ka? elefantes 
I'himinadn, SujiA^a., K|eQ3rñfción y 
Rosalía Sierra, il'ás encantadoras Hi-
laria y Carolina Laura, las lindas 
Nieve e TbedUa Gil, Francisca y Mo-
desta Arias, las angelicales Julia y 
Narcisa Díaz, la bella María Fernán-
dez, la elegante Iluminada Jiménez, 
la preciosa Rosalía Valdós, la simpá-
tica Juana Cabrera y la agraciada 
Amada Fernández. f 
Tmbién se hadaban los dis'-infirui-
dos jóvenes Facundo, Lorenzo. Emi-
lio, Marín. José Sánchez. Próspero 
Fortain, E'adio Fernandez. Manuel 
Moscoso. FT-ancî cn Miranda. Juan 
García. Pedro Ruiz, Mateo Marcial, 
Ge.lso Machndo. Manuel Rusto, Amado 
Capacho. Sebast^n Lorenzo, Domin-
co Gil. Juan Casas, Manuel Alvarez. 
Sflv«;pio Peña. Atilano GonZcález. José 
Pedroso. Arra^eo Fernández y otros 
que no recuerdo. 
E L CORRESPONSAL. 
Unidor 
Que lleven un viaje muy feliz. 
D r . E d u a r d o G j r c ' a 
D o m í n g u e z 
Ayer fué nombrado Jefe Adminis-
trativo de la Casa de Socorros de 
J e s ú s del Monte, nuestro distinguido 
amigo el reputado doctor Eduardo 
García Domínguez. 
Apilaiudimos con gusto tan acertado 
nombramiento y felicitamos al doc-
tor García Domínguez por la hermo-
sa prueba de consideración que aca-
ba de recibir. 
El agua por rica y fres-
ca qu8 parezca d o 
es pura nunca 
El agua cristalina, el agua pura es 
la bebida mejor, la más saludable 
y sobre todo la más apropiada en 
todos los momentos y es en realidad 
1 el único líquido que electivamente 
escribir, y otros utensilios. Y esta pe-
tición demuestra que la empeñada 
út i l í s ima labor de doña Carmen Vela-
coracho de Lara, ha sido bien com-
prendida y apreciada; ella ha conce-
bido el bello ideal de preparar a 1as 
cubanitas incluidas en su radio de ac-
ción para la lucha decorosa por la v i -
da, y va introduciéndolas en estable-
cimientos e instituciones, para desem-
peño de puestos en armonía con su de-
oilidad física y sus sentimientos v i r -
tuosos. 
Pero ¿ h a b r á de dónde sacar esos 
treinta m i l duros, en un pa ís casi en 
bancarrota, con un presupuesto de 
más de cuarenta millones y que cie-
r r a el actual con un déficit enorme? 
Ya he citado el caso de no haber n i 
siquiera sobres para la corresponden-
cia en un Departamento del Estado; 
hay empleados de Obras Públicas que 
no recuerdan cuándo cobraron el últi-
mo mes, porque no se paga a los con-
tratistas de ellas; y ha dicho E l Tr iun 
fo el otro día que la Escuela Correc-
cional paga doble sueldo de Director, 
mientras los muchachos andan esca-
sos de ropa. 
Me parece que doña Carmen t endrá 
que esperar un poco. 
* * * 
la i m que conq"ist8 
El deseo lógico en toda mujer, de 
lucir su cara esplendores ade belle-
zas, tener el cutis sonrosado y fino, 
las mejillas como pétalos de rosa 
para ser agradable y atrayente, se 
satisface plenamente usando el pro-
digioso arrebol del doctor Fruján que 
pone el rosa delicioso de 'las flores 
Para convencer al amante, la mu-1 y su perfume halagador. 
Jer necesita carnes, curvas atracti- — : 
vas e incitantes. Las pildoras del MUEBLES OCUPADOS 
doctor Vernezobre. reconstituyentes,! E l detective \ntonio Pellicor ocupé 
fomentan el crecimiento del seno. Su; en la casa de los señores Cast-o y 
éxi to asombroso las ha hecho fa- Compañía, Angeles 14, dos sillones de 
mosas. be venden en su depósito 
Un lector me dice que he estado 
duro con m i partido declarando que 
, engañamos al país con promesas que 
mit iga la sed, que abrasadora fre-; hemos querido cumplir) y defiendG 
cuentemente se experimenta en los, al Gobierno recordándome exigencias 
países ca.lidos. i polí t icas y corruptelas, ya muy arrai-
j ero el agua cristalina no es s^em- £ad d/es te medio fí0CÍaL y bien: 
í ^ r / ^ w 1 * COpf1C10n no 65 S1- precisamente por eso lo digo. 
T ^ t . r . f f ; . w ! f i a ^ ^ " Cuando propagamos, luch ímos , pro-l a l , por buena, rica y fresca que sur- ,• x • j? -u' ' j „ 
: j a del manantial, de la fuente o c o - ^ - T 3 y ^ ' ^ T ^ Z ^ 
rra por el cauce del río, no es pura a POh f 1 * l 7 
nunca, así en términos absolutos se " C a n t e s corruptelas. Pero asegura-
puede decir terminantemente. I mos ^ ™ t rans ig i r íamos , que ios 
El agua siempre contiens en cUS. dar íamos la batalla y las venceríamos, 
pensión múlt iples gérmenes r a j f f - Honradez y trabaJ0 eran las d(?? .ba' 
nos, mult i tud de microbios en cblo- I ses Principales del tr ípt ico patr iót ico, 
n ías , aislados v entremezclados irnos' Hariamos paz en el pais' m?rallzan-
con otros, on condiciones tales, que ¡ do y trabajando, cayera quien ca^ 
al ser introducidos en el organismo i yera- „ 
genera múltiples enfermedades de ias ! ¿E1 medio nos vence? Pues no me-
m á s graves porque asi es como se ad- j dimos las propias fuerzas contra el 
quiere el cólera, el tifus, las fiebres ¡enemigo. ¿ Sucumbimos a las corrupte-
malarias y otras de muy seiras con- ias atroces creadas desde la de Agos-
secuencias. to ? Pues nos faltan valor frente al 
Contra los grandes peligros del peligro y sinceridad en la confesión 
agua impura, hay un solo remedio, de la derrota. Y el engañado ha sido 
un infalible sistema, un medio mico, j el elemento sano que nos creyó Cinci-
sin igual, cómodo y barato, que es eí natos en la conducta y Jacks Jhon-
de f i l t ra r el agua, y de f i l t ra r la bieu, sons en la fortaleza, 
de hacerlo a conciencia, para que el JNi menos, n i más . 
éxito sea la finalidad. 
Por encargo de la patriota prensa 
i eña García Garófalo Mesa, inte-
en g deposito mimbro, una cama imperial y seis si- ,cic]0s en Cuba y T e n í a t e EeV, lócería ! i S i r ó a 
f L y Mannilue y i q«e interesaba el juez de instruc- " E l Palacio de Cristal." es U m e j i í ; S d H o 
is las boticas. ción de ia tercer^ - jT ¿ E L A , ' impedido. 
DIBUJOS C D M E R E I A L E S i CLICHES. 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
j M P R E S D S E S T l A L I T O G R A F I A . 
Un magnífico f i l t ro , es e1 "Ful 
per;" así es tá reconocido por las emí 
nencias médicas del orbe entero, así lo ligente y bien inspirado compañero, 
reconoce la Junta superior de Sani-j ; . , ¿ovaíq ai acto hermoso de inaugu-
dad de nuestra república. ración del mausoleo de Antonio V i -
El "F i l t ro Fulper," de que son daurreta en el cementerio de la ciu-
agentes exclusivo en Cuba, los seño-j dad de Marta. Y aunque hubiera re-
res G. Pedroarias g. en C, estable-i SUelto honrarme asistiendo, una mo-
enfermedad me lo hubiera 
No obstante, hice saber 
que hay en materia de f i l t ro , lo más a i0S invitantes que con la imagina-
económico y lo mas facii de nianipu-¡ción y el deseo es tar ía a su lado en 
ÜÍIltS 
p a r a h o m b r e s y m u j e | í 
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el eaiDleaH. 
el̂  que en el campo dedica Su¿ 3 
gias ¡ú cultivo de la tierra, el n u f i 
la ciudad, lucha en la actividad deil 
vida comercial, todo el que de s 
energías hace medio de vida, lucha 
do afanoso en busca de su bienestí 
de la tranquilidad, pierde su norte 
aleja de la consecución de su 'f 
cuando le ataca la neurastenia. Est 
afección quo no todos adivinan m-
padecen, se manifiesta por la bnisl 
quedad en los cambios de carácter si 
es tá alegre y se pone triste, de la'sal 
tisfacción sá l tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está ¿J 
tranquilo, temiéndose desventuras! 
sufriéndose sospechas, dudando de Id 
amistad, del éxito, de sí mismo y di 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
La his tér ica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en toJ 
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
t í s ima manera, h a r á la desventura d( 
los suyos, con sus impertinencias la-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se c reerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss le 
atiende, sen t i r á la risa brotar después 
del llanto, de és te pasa rá a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, ̂  como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neurasténico 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo • soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que preveo enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
lar a diario. ese momento de grati tud y de respe-
P I D A 
También se ha dado el caso de que 
cuando, al f i n , nuestras tropas han 
descubierto una trinchera, han visto 
enemigos salir de ella precipitada-
í Z h L r t * . jl.108 _caminos P01 I ** huida ha sido preparada de ante. los cuales juzgan debemos pasar. 
mano y ha constituido una trampa 
O N I R 
EN TODOS LOS CAFES. 
805 alt 3-17 
Hay "Fil t ros Fulper" de varias ca-• to hacia una &loria intelectual del pa. 
pacidades, según las necesidades de sado 
l ^ f a m i l i a , siendo todcs de precio m ó - ^ A c e p c i ó n hermosa de la general 
4 « , ^ „ • i • incuria y del menosprecio general por 
™ r . f A f . ? í í agUa los literatos y los pensadores cubanos, 
puia . A veces se ve en el tmo vaso triJí. u„„ 
de cristal el agua transparente, quo ^ a Y^aurreta no es bas-
hace aparecer el vaso limpio, y . Umtc Pfra abrir ^ pecho a la espe-
embargo, contiene elementes perjudi- ' .de Un fecundo resurgimiento 
ciales que generar enfermedades, y i ^ I cmsmo: es una excepción, 
ello se debe a que esos elementos son 1, Frecuente es lo contrario: que de 
tan infinitamente diminutos que la ! ^ canalla surja el insulto contra los 
vista más privilegiada no alcanza a Jombres de bien; que nos sigan has-
verlos. El f i l t ro "Fulper", no los ve, i ta los b?rdes mismos de la tumba, 
los contiene en su maravillosa piedra, > Provocaciones y denuestos de degene, 
asombro de cuantos la conocen. ¡publico b á s t a m e para poder ofender. 
Los mi l experimentos hechor por I sl"o e1 que tiene concepto moral y 
el f i l t r o "Fulper" han demostrado Publico bastante para poder ofenler. 
que no hay germen maligno sea Cual j Buen0. sel'a procurar que haya otras 
fuere su extraordinaria pequenez, que : excePc.lone3 enaltecedoras de nues-
no sea contenido por él, qufl no lof*"*» viejos luchadores, antes que bo-
detenga sobre su piedra y que no de-' xeo y carreras hayan cambiado por 
je el agua más contaminada l ibre ' completo nuestra fisonomía hispano-
absolutamente de su presencia peli- j americana. Así quedará algo indi-
grosa. I gena siquiera en los cementerios de 
Por las razones expuestas, creemos i provincias, 
que en cada hogar donde se vele co- * * * 
mo es debido por la salud de la fa- i Con honda s impat ía leo que el 11 de 
) milia, debe existir un f i l t r o "Fulper."1 Marzo será la fiesta cultural y de 
Solución 
Contra la neurastenia del homore, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los n a -
vios, que tantos estragos vienen na-
ciendo, que degeneran la raza, <fr 
aniquilan robustos cuerpos, neshacen 
la dicha y desvanecen la feUcidaa, 
hay la medicina heroica, la eficaz, u 
cierta v verdadera panacea, qne 
e l í x i r antinervioso del doctor Neim-
zobre. que quita la sobrexcitación ^ 
los nervios. Jos nivela, regula y 
oniliza, haciendo que sonría ^ sa^ 
Acción y la a legr ía en t ' ^ 9 P X r . 
donde la desventura ha tocado enior 
ma de neurastenia o de histemmo. 
C 682 a'r 
|g!esia del íspírifu Sentó 
E l día 11 de Marzo, a ^uatro^ 
vendrá el Rvmo. señor Obispo. 
girar la Santa Pastoral visita a c 
ta Iglesia, y el día 12 a ^ ^ ¡ ^ 
ministrará la Santa Confirmacio^ 
los que 
Las Santas misio. es comen^ ^ 
lando el día primero de Marzo 6 y media de la tarde, continu 
hasta el día diez, con el Santo 
sario, cánticos piadosos y st^ ^ 
todas las noches por los t í ^ -
Paúles. . fa-
Se suplica a áe 
rr.ilia envíen us hijos a -a 'fa 
todas las tarden a las cuatro, c 
el fin de prepararlos para al ais» 
recepción del Sacramento. , 
3427 
Para el gran paseo del Domingo, Bombas Venecianas y Serpentinas, muy baratas. 
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^ DESDE ESPAÑA 
APOSTOLES RENTADOS 
Le preguntaron al profesor señor Gay, a su regreso de América-
^ ¿ H a s dado conferencias públicas en los teatros?" 
«eSpondió: 
,^Yo lie rejhazaao siempre a ios empresarios que me solicita" 
para dar conferencias a tanto la entrada en los teatros '' 
fazo bien el señor Gay. Pero antes de decir esto, explica de es-
maiiera las reouñcaciones de los americanos respecto a España 
:; ja historia de la colonización española: 
a. .^Ha contribuido grandemente a operai- tal cambio el que los 
l̂lcs hayan conocido recientemente al español intelectual, empa* 
So de cultura genuinamente europea, estando acostumbrados a 
Tsolo emigTantes. 
D I A K I O D U i L A M A t U N A p i n m m T R E S 
¡ 
y es lástima que el señor Gay haya apreciado estas cosas de una 
tan equivocada. Porque ni el español "intelectual, empapa-
de cultura genuinamente europea" que va a América de paso 
tener relación con las recticaciones que se hacen a la historia 
'nuestra colonización, ni este español intelectual acostumbra r̂ 
..visita a los Estados Unidos, donde la reacción a favor de España 
iiiáá profunda todavía que en la América española. Hoy ya dice 
i jyir. Taft, ex"presidente de la gran República, que en el Tratado 
parís hay abusos únicos en la historia de la diplomacia moderna; 
ya es un Mr. Taft el que asegura que muchas de las leyes espa-
Kis son las mejores del mundo; hoy, ya hay en Nueva York un 
0 de Gnijí" Huntington, que derrocha los millones en hacer comprender 
^ Ostras grandezas, y de quien dice Sorolla: 
^Es el hombre a quien debo más gratitud: es "de los más gran' 
s españoles que he conocido... " 
Y hoy existe en Nueva York un Museo-Hispánico donde a fuer-
de montones de oro se han reunido tesoros de la labor de Goya, 
|7e Velazquez, del Greco, de Murillo... Y una Biblioteca Hispánica 
L una inmensidad de volúmenes españoles... Y una Sociedad His" 
para que en los Estados Unidos pueda estudiarse toda nuestra !de la Secretar ía de 0bras Públicas, 
1 que le denegó cangear unas remisio-
Recursos de alzada sin 
lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada siguientes: E l in -
terpuesto por Manuel Gómez de la 
Paz, contra acuerdo de la Secretaria 
de Hacienda, que le denegó autoriza-
ción para desnaturalizar los residuos 
inservibles para la fabricación de l i -
cores; el interpuesto por Fleury Co;, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Agricultura, que le denegó la marea 
"Café-Cola" para distinguir aguas 
gaseosas; el interpuesto por Joseph 
A. Springer a nombre de la Dawis 
Laurence Co. contra acuerdo de la Se-
cretaría, de Agricultura, que le denegó 
la marca canadense número 64; el 
interpuesto por Manuel F. Monteagu-
^o, contra acuerdo de la Secre tar ía de 
Agricultura, que le denegó prhdlegio 
de invención por un procedimiento pa-
ra apartar la majagua blanqueada; el 
interpuesto por Angel Baez, contra 
acuerdo de la Secretar ía de Agr icu l -
tura, que le impuso una multa por 
infracción del Reglamento de Montes; 
el interpuesto por el señor Angel 
María Lens contra acuerdo de la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública que 
declaró ilegal ell nombramiento paiu 
el cargo de Secretario de la Junta de 
Educación de Colón; el interpuesto 
por Eleuterio Pereda y Garabieta, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Gobernación, que declaró derogada la 
concesión hecha a favor de José Cas-
coya llegar de terrenos situados on 
el pueblo de Casa Blanca; el inter-
puesto por W. B. Fair contra acuerdo 
G R A N D E S O F E R T A S : 





E l e r r o r d e l s e ñ o r G a y 
De modo que no es posible atribuir a los viajes del señor Gay, 
igo de nuestros profesores la reacción que se efectúa en América 
favor de la nación descubridora^ Precisamente, ocurre lo contra-
ino: con esos viajes, perdemos. Y si menudearan algo más, inutiliza" 
Un por completo toda labor de justicia y de rectificación. E l mis-
L señor Gay lo reconoce, cuando contradiciéndose a sí mismo, se 
expresa de esta manera: 
"—Los conferenciantes de b o l e t e r í a , como llaman por allí a los 
i intelectuales de taquilla, hacen mucho daño al prestigio del país dei 
lionde proceden." 
Y es lo grave de estas cosa,s que a excepción del señor Gay, que 
hace constar así. todos los intelectuales españoles que han pasado 
por América, fueron conferenciantes de "boletería;" todos iban con 
¡airas al negocio; todos llevaban extendida la mano, en busca del 
jquete de centenes. Hubo algunos que no pusieron precio a las en" 
iradas: pero se lo pusieron a las conferencias. Prefirieron entender-
con las colonias y con las instituciones de las colonias, a enten" 
derce con el público. 
Y las colonias cedían, y a veces se adelantaban a proponer este 
arreglo, para evitar que el nombre de la patria fuera vendido por 
un puñado de oro y arrastrado en la farándula como un trapo de 
color. 
Esta ha sido la huella única que fijaron en América, por regla 
general, los intelectuales españoles: una huella de escándalo e igno-
minia. Las colonias los miraban con vergüenza; las Repúblicas hiŝ  
paño-americanas comentaban sus pasos con acritud. La cortesía obli' 
gaba a recibirlos; las recomendaciones que llevaban de ministros y 
magnates obligaban a atenderlos; la justicia obligaba a censurarlos. 
Hay "epopeyas" curiosas; hubo quienes se decían "representa" 
ciónde España," casi encarnación perfecta de la España de las gran-
des hidalguías, en veladas teatrales en que habían regateado hasta 
el último centavo; hubo quienes a cambio de treinta dineros, dedíca-
los mo-lronsu pluma a pregonar las riquezas de un país que necesitaba bra-
y carecía de riquezas... En estos viajes, todo fué mezquino; el 
objeto, los medios, los resultados, los pretextos... Fué como una re-
surrección del espíritu de aventura; antes, los aventureros que atra-
vesaban el mar, llevaban armas al cinto para conquistarse el oro; 
aventureros de hoy no quieren exponerse en la conquista, y eu 
vez de armas, llevan un discurso. 
Y he aquí la prueba mejor de que América todavía no es para 
España una realidad, como decía el señor Gay. Si lo fuera, nuestros 
intelectuales inquietísimos la conocerían mejor; sabrían que tam-
bién en aquel clima hay grandes intelectuales; que el nivel cultural 
ds estas Repúblicas ya no tiene ninguna relación con el de aquellos 
indios primitivos que gastaban tonelete; que hay mucho de presun-
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nes de arrojo de mercancías por Jos 
recibos que expide el encargado del 
vertedero de Tallapiedra; el inter-
puesto por el señor Heriberto Lobo a 
nombre de Galbán y Compañía, con-
t ra acuerdo de la Secretar ía de A g r i -
cultura, que la denegó la inscripción 
de una marca comercial, dibujo in-
dustrial para distinguir licores, re-
frescos, etc., el interpuesto por Ma-
rio Díaz I r izar a nombre de Francis-
co Herrera, contra acuerdo de la Se-
cre tar ía de Agricultura que le denegó 
la inscripción de la marca Aspirina, 
para distinguir un producto para cu-
rar la influenza. 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzada interpuestos por 
Juan P a r t a g á s contra acuerdos de la 
Secre tar ía de Agricul tura, que le de-
negó la inscripción de un nuevo dibujo 
par las marcas Baguer para distin-
guir chocolates de las clases A B C. 
HOY, 
s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s , q u e s i e m p r e s o n f i j o s , 
e n t o d a s l a s ' 
CONFECCIONES DE LANA. PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
GLESA LA 
N I Ñ O S Y N I N A S ! 
En las confecciones de lana para edades de 2 a 14 años , 
también sobre nuestros precios de siempre, que son 
fijos, hacemos el 
1 5 J 0 D E D E S C U E N T O 
" U S G M I Í 8 " 
Y (TREILLY 
C O M P O S T E L A 



















Lo espacioso de este suntuoso tem-
plo no era en la tarde del jueves lo 
suficiente para cabida y religioso al-
bergue de la inmensa y selecta mu-
chedumbre católica que con piadoso 
y ostensible entusiasmo buscaba allí 
algo que no inspira la empobrecida 
materia n i la fastuosidad eriSaüosa 
del ruido humano. 
Las galas y esplendor del culto en 
este recinto sagrado, foco perenne 
de ciencia, religión y arte, conocidos 
son desde su principio por esta culta 
y católica sociedad habanera, timbre 
glorioso del sentimiento cristiano. 
No debía por lo tanto ser éste el 
móvil único y principal de tan ex-
traordinaria concurrencia. 
Allí resaltaban, con fuerza abruma-
dora, las personalidades de m á s dis-
tinción y delicadeza de nuestro mun-
do social; y a pesar de las molestias 
fatigosas e impertinencias irritantes 
de aquel hacinamiento, la presencia 
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nueatros sabios tomaron de los libros. 
Y si América fuera para España una realidad, el gobierno no 
adelantaría estos viajes, que si económicamente son al viajero muy1 
útiles, moralmente son fatales, para el prestigio de nuestros hombres 
de ciencia y para nuestro prestigio de personas honradas. 
L a r e c t i f i c a c i ó n a l s e ñ o r G a y 
Es, pues, un grave error del señor Gay la manifestación que bi-
80a "El Heraldo." España no les debe nada bueno a los intelectua-
ks españoles que pasaron por América; en cambio, las colonias es-
pañolas les deben grandes sinsabores, porque su falta de conocimien-
10 del ambiente y de gran número de pequeñeces históricas que en 
Jda República tienen mucha importancia, les hizo con frecuencia 
''obstaculisar" o destruir la obra de aproximación o de fusión con 
los hispano-americanos. 
Y es otro grave error del señor Gay suponer que los hispano-
êricanos tenían un mal concepto de nosotros porque estaban 
acostumbrados a ver solo emigrantea." Precisamente, ocurre lo 
^trario. Lo que apetecen, lo que necesitan, lo que reclaman con 
Agencia y precisión todos los pueblos de América, son emigrantes, 
^Pañoles. Los mismos yanquis acaban de reconocer por boca de Ja-
^ Bryce, que el emigrante de determinadas regiones de España, es 
el inmigrante mejor del mundo. Las Repúblicas de América no quie-
^ sabios que pasen: quieren trabajadores que echen raíces. Los 
¡̂ ios que pasan no dejan nada, ni siquiera una idea nueva; los tra-
badores que echan raíces son elementos capitales en la producción, 
paí? ri<llieza'' en ^ energía, en la prosperidad, en la cultura de un 
i . Y hoy, eaos trabajadores conviven con los indígenas en mayor 
Jtoaidad que durante el período colonial; y despüegan sus inicia-
^ con más necesarios entusiasmos; y rio tienen en los puestos ele-
I^os sombras que los oscurezcan. Así se aprecian mejor sus dotes 
Qe nobleza generosa, de laboriosidad infatigable, de ansia de engran-
a6ciDüento del país en que trabajan. Y así levantan instituciones 
J^cas en el mundo; y crean Casas de Salud únicas en el mundo; y 
J ^ n palacios magníficos y dedican enormes presupuestos a la di-
^Ügación de la cultura y publican espléndidos periódicos... 
Y esta, que no es labor de fuegos fatuos, que brilla y que se apa-
f un momento sin dejar huella ninguna; esta, que es labor enor 
^ enraizada, sólida, potente; esta, que ¿ienen siempre ante los ojos, 
> ^ que hizo a los americanos estudiamos mejor, y comprendernos, 
Rectificar sus juicios. Y esta es precisamente la labor que en Espa-
d o Se ve,--con inquieto dolor de las colonias,—o porque no se 
: ere verla, o porque todavía no se sabe que existe. 
CONSTANTINO CABAL. 
scuMeotQ'delLdo. Peña 
Oración de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
esPecífico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B A g u Ü a 
de Oro,r. Monte y Angeles.-Habana. 
Í77 £3 1 
un recegimiento inspirador de toda 
veneración y re-speto. 
E l K. P. Arbeola desde la cá tedra 
del Espír i tu Santo, profundamente 
emocionado ante su respetable e i m -
ponente auditorio, dijo algo muy 
grande e inspirado; algo que parece 
explicax-nos el por qué de tanto entu-
siasmo santo. 
Jesucristo, no obstante su poder 
sin l ímites, al transubstanciar o con-
vert i r en el cenáculo el pan y el v i -
no (jn su cuerpo y sangre reales y 
efectivas apa rec ió ante sus discípulos 
jomo impresionado y conmovido." 
¡Tal es la grandeza del Santísi-
mo Sacramento de la Eucar i s t í a que 
a su mismo autor causa admiración! 
Allí, ante la pérfida conducta del 
Judas de todos los tiempos, resonaba 
da voz del amado Pedro, de su escogi-
do. Vicario en la t ierra. 
Señor: este pan y vino que ahora 
nos das, son ya t u cuerpo y sangre 
divina, y así se rá entregado por tus 
sacerdotes hasta la consumación de 
los siglos. 
Firmemente creo en tu palabra, no 
sólo del hombre ejemplar de caba-
llerosidad y honradez, sino del Hom-
bre-Dios e hijo de Dios vivo.^ 
Esta voz del sucesor de Cristo era 
aclamada ayer en Belén ante Jesús 
Sacramentado y ante la palabra de 
un misionero de tanta ciencia, atrac-
tivos oratorios y misión evangélica 
como el jesuí ta Arbeola. 
Hay algo más y de extraoixlinaria 
coincidencia oon la voz de Pedro en 
el cenáculo. 
Ante la desgracia universal que a 
todos envuelve hoy, resuena en todos 
los ámbitos del mundo, como única 
consoladora, la voz de ese Pedro, la 
voz de ese augusto Vicario del Re-
dentor. 
Desde el Vaticano se pide paz para 
todos los hombres; paz y concordia 
para'todas las familias; tranquilidad 
y sosiego para todas las naciones. 
Eso pedía ayer en Belén el cora-
zón enternecido de tanta madre bon-
dadosa, de tanta hija amant í s ima y 
de caballeros tan distinguidas. 
Siga la fe del pueblo habanero an-
te J e sús Sacramentado en ese culto 
especial que los infatigables Padres 
de la Compañía de J e sús sostienen 
durante tantos jueves, que la piedad 
se ab r i r á paso y la voz del Romano 
Pontífice será en no lejano día la pa-
labra mensajera de la confraternidad 
universal y esta hermosa y florecien-
te república cubana no t endrá entor-
pecimiento n i quebranto en su mar-
cha progresiva de engrandecimiento 
(material y moralidad cristiana^ 
J o s é P. Ablanedcb 
Ante una concurrencia numerosís i -
ma que llenaba los Stands del Zam-
brana Park, celebróse el domingo 21 
el primer Juego de la serie concor-
tada entre "Yale," " E l Camagüeya-
no." 
E l juego, como lo esperábamos, 
resul tó un hermoso pugilato entre 
aquellos dos teams que lucharon de-
nonadamente por vencer, haciendo 
aparecer a la vista del público que 
allí se encoiúraba congregado una 
interesante exhibición de Base Bal! 
Y a n q u i . . . 
Pál idos reflejos podré transcribir 
a estas cuartillas del sublime espec-
táculo, y que cuanto se diga en -su 
honor poco ser ía para ensalzar la 
bri l lant ís ima labor de aquellos des 
teams que inning tras inning y Tu-
gada por jugada fraguaban las es-
peranzas de acercarse a la victoria. 
Era tal el duelo de pitchers que 
sostuvieron Rafael Callejas y Anto-
ñico Agreda que la duda y la emo-
ción ligadas formaban contraste pa-
ra azotar constantemente el sistema 
nervioso de los espectadores, bajo la 
influencia del ejercicio que se rea-i-
zaba anteayer en el diamante Zam-
brana . . . 
Se exhibieron aquellos dos lanza-
dores, de cuyos poderosos brazos de-
pendía la difícil s i tuación porque 
a t ravesó el juego. 
Si Rafael Callejas con su brazo 
de acero hacía girar la esfera por 
la goma en elegantes combinaciones, 
causando estragos en las huestes de 
Hernández, Agreda, el famoso zur-
do, inflexible y cruel, hacía otro tan-
to con las de Dorestes, cuyas curvas 
resultaron una enigma para los bats-
man oposicionistas, que a la postre 
tuvieron su desenlace fatal . 
Aquella lucha reñida había de te-
ner f in , y éste no se hizo esperar 
lo suficiénte para completar las nue-
ve entradas del juego. 
En el novenp acto, en el que Ya-
le que siempre atacó con m á s furor, 
pudo conectar un tubey dado por 
Fermín Braña, con el que hizo t n -
trar en la chocolatera a su compa-
ñero Dorestes con la carrera de la 
victoria. 
En ese mismo acto tocó el turno 
a E l Camagüeyano, que le hizo 
creer en un probable tr iunfo, pero 
como siempre, inexorable, le hizo su-
cumbir decididamente ante las hues-
tes de Dorestes. 
Todos los players que tomaron par-
te en este encuentro han jugado a 
conciencia y débese a ellos el resul-
tado que obtuvo, por cierto satisfac-
torio para el "Yale," que le h a r á se-
guir su carrera de triunfos. 
Se distinguieron por su buen jue-
go Enrique Varona, que jugó magis-
tralmente el short, y en el uso de la 
jeringuilla fué un factor importan-
tísirnc, pues sus tres indiscutibles le 
valieron otras tantas carreras a su 
c l u b . . . 
Berardo Alvarez, que reapareció 
^oy jugando en l iga grande estuvo 
a enorme altura. 
L a anotación por entradas de tan 
interesante como emocionante juego 
fué la sisruiente: 
Baseball 
Con una temperatura agradable 
aunque amaneció el cielo encapotado 
contendieron el pasado domingo en 
los terrenos "Quadreny Park" los 
clubs "Yale" y "Surgidero." 
E l desafío fué doble: por m a ñ a n a y 
tarde; ambos teams se presentaron 
animados del deseo de ganar, y el ju-.í-
go se hizo bastante interesante a pe-
sar de tener algunos lunares. 
Por la mañana salió victorioso el 
"Surgidero" y por la tarde el "Yale", 
teniendo el "Surgidero" como vulgar-
mente se dice, el juego en el bolsillo, 
pero así y todo ,tuvo que conformarse 
con la pérdida y con consecuencias así 
lo deben comprender los que asistie-
ron, puesto que en este caso no cabe 
la pasión sino la verdad. 
He aquí el score de ambos juegos: 
(Primer juego.) 
Y A L E 
V. C. H 
quez 2; por Kikivarakis S. 
V .̂ f . , por Kikivariskis 1. 
D. B., por Kikivariskis 1, a Pedro. 
Umpire: Carrillo. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos . 
Ecorer: M . Salcá. 
(Segundo juego.) 
SURGIDERO 
V. C. H . O. A . E. 
O. A . E 
R. González, ss. . 5 2 2 3 2 
M . Vald-s, 2b . . 4 1 2 1 2 
D. Vázquez, r f y y 3 1 1 1 2 
M. Valdés, c . . . 2 1 O 3 O 
P. Gómez, df . . . 5 O O 2 4 
R. Pedroso, 3b . . 4 1 1 1 1 
T. Solar, Ib . . . 5 1 2 10 O 
E. Espinosa, p y r f 4 0 1 1 1 
A. Acevedo, cf . . 4 0 2 2 1 
Agust i , cf 5 2 
A . Alonso, r f y l a 5 0 
F. Alonso ,ss y r f . 3 1 
Baró 3a . . . . . . 4 i 
M Kikivarakis 2 ss 4 1 
R. Castro, l a y r f 1 0 
J Arrazcaeta, c . . 4 1 
C. Reyes, d f . . . 4 0 
Mart ínez, p . . . 4 0 





Totales 38 6 10 29 12 13 
Y A L E 
V. C. H . O. A . E. 
R. González, ss . 6 3 1 
M . Valdés, cf y 2a 5 3 2 
D Vázquez, p . . . 5 0 1 
Mi Valdés, c . . . 5 0 2 
R. Pedroso, 3a . . 5 0 2 
T. Solar, l a . . . 4 0 0 14 
, E. Espinosa, r f . . 3 0 0 
0 i Lanzada 2b . . . . 3 0 1 






Home rum: Valdés : 
Two base h i t : Agust i y Valdés. 
Bases robadas: González 1, NativL 
dad,l Gorroz, 1 Agust i 1, ArrazcaeLa 
1 Solar 1 
Struck outs: Por Vázquez 4; por 
Mart ínez 6. 
BB. Por Mart ínez 2; pr Vázquez, 1 
D. P. González y Pedrosa 1, Gon-
zález y Solei*, 1 Gómez y Solar 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Carrillo. 
x.~scorer: M . Salvá. 
"LA ZARZUELA" 
Lo j a m á s visto en la Capital de 
la República, son los adornos de Som-
breros que recibió esta casa; es lo 
m á s moderno que la moda produce, 
hay preciosidades. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Totales .36 7 l í 24 31 9 
SURGIDERO 
V. C. H . O. A . E. 
Agusti , cf 42 
A. Alonso, r f . . . o 
F. Alonso, ss . . . 5 
Baró 3b 4 
M . Kikivarakis, p. 5 
. Castro, Ib . 
i Quintero, 2b . 
Arrazcaeta, c 
. Reyes, i f . . 
Totales . . . .39 11 13 27 15 G 
Anotación por entradas 
Yale 000 010 402— 2 
Surgidero . . . 015 400 Olx—11 
SUMARIO 
Home rum: Agust i 1, Solar 1. 
Three base h i t : Arrazcteta 1. 
Two base h i t : R. González. 
Bases robadas: R, González, 3; M . 
Valdés, *2; Baró, 2; Quintero, 1; Na-
tividad, 2; Castro, 1; Gomon, I j Es-
pinosa, i . 
D. P.: González y Solar. 
S. F., Gorroz 1 
Struck out: Por Espinosa 1; por 
Vázquez 1; por Kikivariskis 4. 
B. L . B., por Espinosa 1; por Yaz. 
Totales 38 7 9 30 18 
Anotación por entradas 
Surgidero . . . . 101 000 130 í— 
Yale 2010001031— 
LOSCENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SEDE UN GAPiTAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA 13-
LA D E CUBA abre CUENTAS da 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
l a s l ibretas*1 t)e a h o r r o s se 
l i q u i d a n cada dos meses, 
pudiendo l o s depos i tan tes 
sacar en c u a l q u i e r t iempo 
su d ine ro 
Camagüeyano . . . . 000 100 211—5 
Yale 000 211 101—6 
Durante el "match" se dieron dos 
"two bagger" por Callejas y Alva-
rez; y three bagger, por Alvarez. 
E l "pitcher" Callejas el del Club 
victorioso sacó 12 "struck outs," y 
su adversario Agreda 10. E l primero 
dió tres bases y 4 el últ imo. 
Los "estafadores" fueron Varona 
con reincidencia, Braña, Doreste y 
Colot, todos del "Yale." ' 
(De " E l Camagüeyano," Febrero 
22 da 1915J. 
W R I G L E V S w W g * 
M O H A Y T R A I N I M G S l h P E P S I M G U M 
W R I G L E Y S 
PIDASE EN CAFES DULCERIAS Y FARHACIAS 
—• í _ _ _ _ _ _ _ _ 
i F E P R E R O 2 7 O E i 
L a m á m 
VI TI o 
bio, que según todas las noticias pro-
duce cada día más ricas i anifesta-
ciones, habiéndose encontrado aflora-
cionee y vetas de mineral de cobre, 
en valiosa proporción. 
Esta mina del señor Antonio Ma-
ría Rubio, que dícese será base de 
una gran riqueza, está constituida por 
100 hectáreas de terreno denunciado, 
en el sitio de Sansueñas, a 2 kiló-
metros de Guane, teniendo fácil ac-
ceso desde este pueblo por un ca-
ía ae m» c ^ ^ ^ — ^ , expedito 




E l rentral "Limones." 
Cada día se pone más de mani-
fiesto la inteligencia y actividad del 
De Pin ir del Río 
Las minas do Guane. 
Y a que el laboreo sobre la corte-
sa terrestre cada día es más infruc-
tíftro, aquí en este extremo occi-
dental, desacredítase cada vez más 
la superficie a medida que constan-
temente adquiere crédito el subsue-
zados del resurgimiento de esta re-
glón a una era de florecimiento y ri-
queza por la explotación de los teso-
ros que en sus entrañas guarda esta 
tierra. 
Y aumentando de continuo el nu-
mero de los interesados es rainas y 
apareciendo aquellas esperaizas cada 
día en un aspecto de más lógico fun-
damento, merece atención este asunto, 
creyendo que, igual en el éxito que 
en el fracaso, es de suma trascen-
dencia el resultado que se obtenga 
en este período de iniciativa. 
E s por esto por lo que hubimos 
de prestar nuestra atención a la "Cu-
prífera Pinareña," y se la seguiremos 
prestando, tanto en su parte admi-
nistrativa como en el aspecto de la 
exploración, porque su desarrollo ha 
de influir en mal o en bien, propor-
cionando facilidades o creando obs-
táculos a cuantos, muchísimos, há-
llense interesados en otras denuncias 
mineras y el éxito o el fracaso de 
esa sociedad minera producirá una 
trascendente repercusión. 
Las exploraciones mineras que en 
la, actualidad despiertan también gran 
entusiasmo son las que en Guane 
practica el señor Antonio María Ru-
l IDEAL de las bellas es 
ver la reproducción fiel de 
sus eocaotos::::a::::: 
POR ESO LA FOTCSRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
E S LA DE 
ICímte y Cía. 
[N m RAFAEL, 32. 
® 
Retratos desde UN pe-
tso la media docena en 
^adelante. 
% Se hacen varias prue-
b̂as para elegir. 
Limítrofes de esas 100 hectáreas 
hállanse las adguientes demarcacio-
nes mineras: del señor Andrés Díaz 
Dot, de 200 hectáreas; del señor Cle-
mente Alvarez, con 330 hectáreas; 
reí señor Joaquín Frades, con 100; 
del señor Desiderio Saludes, con 230; 
del señor Rafael Quintana, con 300, 
y del señor Emilio Cañal, con 50 hec-
táreas, que aparecen en la misma 
condición geológica que la del se-
ñor Antonio María Rubio-
Todo lo anterior, aun alendo de 
informes particulares, hállase robus-
tecido, en cuanto a la fama de rt* 
queza que so les atribuye a aquellas 
pertenencias mineras, por el informe 
que tenemos a la vista, respecto a 
la propiedad minera de Asiento Vie-
jo, a 15 millas de Guane, siendo apli-
cables a aquellas, como partes de 
una zona común, las consideraciones 
expresión de sus nombres, que deben 
permanecer en el misterio que guar-
da el antifaz, admirando la gentileza 
que no puede ocultarse y el artísti-
co atavío de' las elegantes disfraza-
das. 
En traje de sala, pudimos anotai, 
aunque expuestos a omisiones por la 
miacnsa muchedumbre que llenaba 
el amplio salón, a las siguientes res-
petables damas: 
Señoras Castillo de Lerma, Pinta-
do de Pintado, Cirú de Ripoll, Quin-
tana de González, Fernández de Gar-
cía, Cañal de Ublcta, Migoya de Du-
rán, Grüuats Viuda de Armenteros, 
Rivera Viuda de García, Iglesias de 
Alonso, Alonso de Arlas, Marqués de 
Ferrer, Pintado de Iborquén, Serrat 
de Pavan, Laúdela de Corzo y viuda 
de Mijares. 
Señoritas, que no quisieron ocultar 
la admirable belleza de su rostro, el 
fascinador encanto de sus hermosos 
ojos: 
Hortensia y Rita Soler, Hortensia 
Corzo, María y Santina Cervera, Ca-
ridad y María Luisa Aeruado, Con-
suelo y Graclella Fernández, Petro-
nila Celorio, Teresa y María Pica, 
Nieves Carbonell, Nieves Valdés, Zo-
ralda Pintado, Caridad, Guadalupe y 
Magdalena Rodríguez, Edelmlra Gon-
zález, María Luisa, Josefa y Antonia 
Üarcía, Lucía Perdomo, María del 
generales del dicho Informe, re., i- i Carmen Rodríguez, Esperanza Uble-
do para Asiento Viejo por Mr. Brian ta, Zoila Qulntans, Losa Jordl, Rosa 
Morse, Ingeniero y Experto de Minas, Alonso, Serafina Ripoll, Nena Peláez, 
muy acreditado en esta su especial de- tara Ripoll, Josefa Pouroa, Candad 
dlcaclón. Sanjuán, Nena Gangel, Maraí Tere-
Dice Mr. Morse en ese informe que sa Pereira, Margarita Soto, Llllta Y l -
sabldo que el corazón de la Isla es [ gato, Afllcla Iglesias, Esther Martínez, 
serpentina, que es la portadora de Evangelina Jordán, Aurora Molina, 
pirita y el origen de los depósitos j Ana María Alcalde, Ofelia Hernán-
de hierro y cobre, se tiene por ello 
la seguridad de esas posibilidades de 
mineral en la parte norte del extre-
mo occldenal de la Isla. 
L a geología de Asiento Viejo, dice, 
es igual a la de otras minas de co-
bre del distrito. La propiedad mi-
nera está situada en el canal princi-
pal de cobre el cual contiene mi-
nas de cobre por una distancia de 
más de 50 millas a lo largo del filón 
de dicho canal. 
Hay una serle de pozos que han 
puesto al descubierto la veta núme-
ro 1, de 12 pies de ancho y hay un 
túnel de 110 pies de largo y un po-
zo de 28 pies de profundidad, que 
han hecho aparecer la veta número 
2, siendo el mineral de ambas, car-
bonates, malaquita, óxidos, cuprita, 
cubanlta, calcopirita y calcocita. 
Hace un avalúo de cálculo para de 
mostrar que aún a un rendimiento 
de mineral de embarque al 4 por 100, 
cuya cifra sobrepasa el extraído, da-
ría buen rendimiento ytermlna Mr 
Morse su Informe, diciendo: "La pro-
piedad minera, Asiento Viejo, indica 
una extensa mineralizaclón y la exis-
tencia de mineral de cobre yla po 
sibilldad en gran probabilidad de en 
centrar, con trabajos de exploración 
apropiados, un cuerpo abierto de mi-
neral de embarque de mucha cantl 
lad" 
¿Será todo esto el alborear de un 
luminoso día de abundancia y pros 
perlda/d? Ojalá así sea. 
Baile de carnaval. 
E l celebrado anoche en los salones 
del "Centro de la Colonia Española," 
resultó extraordinariamente brillante, 
tanto por la enorme concurrencia co-
mo por la calidad de los asistentes. 
Así también debemos encomiar el 
uen gusto de los disfraces de las Un-
ías mascaritas, ya que no podemos 
evocar sus hermosos rostros por ia 
Cura N E U R A L G I A S , 
Do lo res de CABEZA, ¡ 
de Oídos, oh Muelas. 
R E U M A T I C O S , ÓL & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
dez, María Díaz, Rosalía Dansá, Ur-
sula Valdés, Eva Alcalde y señoritas 
García Rivera. 
Fué un baile brillantísimo cuyo gra-
to recuerdo perdurará grandemente. 
E L CORRESPONSAL. Desde Zu.ueta 
Febrero 24. 
Boda. 
Hoy, a las dos p. m-, y en la re-
sidencia de la novia, fué bendecida 
por el Rvdo. Padre Palacios, de Ca-
majuanf, la ceremonia nupcial que 
transporta los sueños de amor de 
seres queridos, teniendo efecto dicho 
acto en un preciosísimo altar que 
Htosamente fué arreglado para el 
caso. 
i-a novia, la interesante y distingui-
da señorita María Garrido y Clávelo, 
y el novio, el correcto y laborioso 
joven señor Antonio Rodríguez Mesa. 
Apadrinaron la boda personas tan 
respetadas y distinguidas como lo son 
José y Elvira Nodal, actuando como 
testigos por ella los señores Loren-
zo Crespo y Antonio González, am-
bos pertenecientes al rico comercio 
de esta villa, y por él, el respetable 
caballero señor Aquilino Domínguez, 
y el señor Manuel Collera, acreditado 
comerciante y Agente del DIARIO 
en ésta. 
Asistieron un sin número de Invita-
dos que fueron espléndidamente ob-
sequiados, recordando ante todo, a 
las simpáticas y distinguidas seño-
ritas Edllia y Josefita Pérez, Juila y 
Berta Nodal Amella y Ofelia Domín-
guez, Julia Herrada, Alberto Casiní 
y las Interesantes primitas del con-
trayente, Modesta, Magdalena, Her-
minia y Gerónima Rodríguez. 
Recuerdo también se encontraban 
las respetables señoras Edelmira Me-
sa Viuda de Rodríguez, Amelia Sa-
ñudo de Cruz, María Viera de Nodal 
y Piedad Pérez de González. 
E n el tren de las tres y media par-
tieron los novios para el central 
"Adela," a donde han fijado su re-
sidencia, acompañándolos hasta la 
^staoión todos los asistentes a la 
boda. 
Eternas venturas a tan feliz pareja 
les desea, 
E L CORRESPONSAL. 
1 motivo ^ ^o?rosjH% 
rio del "Grito úc Balre.. defior José t Lezama, actual Presl- de la escuela de varo 
blo,"orgañrzó 7 ^ X ^ * * * ^ 1 
tica fiesta escolar £ , ^ r í 1 ^ 
invitación, concurriem* que \tí**-1 
y sus familiares, entr*V08 ^ 
contaron algunas niña' 
Este libro que gratrultament* ofrecemos a las damas 
cubanas no es un pequeño folleto como ios que general, 
mente se editan, sino una obra de consulta de Impre?. 
clndlble necesidad. 
Contieno todos los consejos, absolutamente todos los 
que necesita una ma dre para atender cuidadosamente a 
•u hijo desde el prl mer día de nacido, asi como los me. 
dios oue deben emoloarse para verles crecer fuertes y aa 
ludablea. 
Los disgustos y m oiestias que aufre la mujer durante 
el embarazo se evitan con el cumplimiento exacto de las 
inatr'Jccionea quo ta mblén aparecen en nuestra obra de 
consulta. 
SE REMITE POR CORREO A CUALQUIER 
PUNTO OE LA ISLA 
Pldass a Compra NESTLE, íp rtado 1183, M m 
dente de la "Central Limones Compa 
nía Azucarera" y de su Administra-
dor, señor Ramón Orrantía. 
Cuando dieron comienzo las tareas 
de zafra, se hicieron variados co-
mentarlos, por aquellos que no mi-
aban con buenos ojos la marcha del 
referido central, habiendo quien ase-
guraba que no llegaría a Febrero mo-
liendo y que no se cumplirían los 
jompromisos contraídos. 
Estamos en la última decena del 
mes de los malos vaticinios, (como 
dicen algunos de aquí), y el central 
'Limones" marcha con regularidad 
•natemática rindiendo sus tareas dia-
rlas; el total de la zafra pasará de 
•ien mil sacos y hasta hoy no hay 
nada que se queje de la falta de 
cumplimiento por parte de la Compa-
ñía arrendataria. 
Entendemos que la buena marcha 
del central "Limones" es un punto 
im-sortante para la situación econó-
mica de Limonar y por ello nos sen-
timos satisfechos al decir que fun-
tona admirablemente y felicitar por 
ello al señor Lezama y a su Admi-
nistrador señor Orrantía, significán-
doles nuestro deseo más sincero de 
que continúen con buena suerte y 
que se animen a realizar muchasí 
-lembras para la venidera zafra. 
Mere Ido ascenso. 
Por la prensa capitalina nos ente-
ramos del ascenso a Capitán de nues-
tro buen amiiro señor Francisco L a -
madrid. jefe que fué de esta zona 
hasta hace poco tiempo. 
Tan pundonoroso militar pertenece 
al cuerpo de la Guardia Rural. 
Feli 
go L a 
compensa 
BRITO, Corresponsal-
señor Benito y García 
continentl que ton!aran ^ 




Bandera Nacional. 1U8 mfi0í 
2o.—Recitación del 
peranza de los pobres ••nto "U 
Manuel Enríquez Lupo Por el J H 
3o.—Ejercicios gimná,». 
tente., en formacionS"^1 nCo« 
nes por los niños. glr08 y flí» I 
4o.—'Himno Invasor p„u 
tado por la orquesta de Aano 
man, acompañado por cí; 
ños. ^ Coro (jg*^ 
5o.—"Los Bohemlov can* * 
os niños Natalia y J u , ^ 0 ^ ^ ^ 
la Rosa. 10 Benito^ 
Go.—El maestro obseo,.̂  ' 
concurrentes con pastad"'6 * lo, 
Víctor Estopiñán y espoj ^ < 
res finos. 1 osa con \\™ 
7o—Recitación de una 0 
Martí." por el niño Julio S a "K 
la Rosa. 0 oenito ¿, 
80.—Canción "A Mart'-
por Reglno Colombo. ^ntad» 
9o.—"Two Step" bailad 
niñas Natalia Benito. A m ^ T ^ 
-res, Eulalia. Laura y Tq. 
tana. y rau!a pes. 
Á k l í j T " ^ , patriados uanzón bailado por iag-
$ 9 * 
Cismas 
citamos calurosamente al aml- , - „ „ o,n0,oSLo 'L600"'" de 
imadrld por tan merecida r©- , i p % la mn^ ^ " r a Vega- v8ra-
I 12-—Himno Nacional cantil7 
quinteto de cuerdas por Gim£, 0 Con 
D e s d e ü u m e s 
asistentes, no sin antes haber L hl 
ellos felicitado por el éru» f ^ 
fiesta y el buen guto con que hí,1* 
corado el aula en horas q u e e ' 
traído a su descanso personal ^ 
Inútil narrar la aleirría nn. *, 
frutaron los niños, todos ios"!*6" 
fueron aplaudidos. 8 CUale» 
Los señores Pablo Torres, MatiM. 
Pestaña. Víctor Estopiñán. a f o S 
nado de su simpática esposa y otr„. 
cuyos nombres omito para no hace" 
me interminable, salieron de la « 
cuela admirando la transformación 
que en ella se ha verificado en el 
corto tiempo que a su frente lleva e 
señor Benito García, quien invitó 
además a los concurrentes para la 
20 de Mayo. w a-1 
Anoche llovió torrenclalmente en 
este término que está más que sa-
tisfecho de agua este Invierno. 
BESTINAJOZ. 
TINm T R A N C E S ! VEGETAL 
L A MEJOR Y MIS SEHCILU OE ÍPLÍCiR 
De venfa en las p r i n c i p a L l e s Farmaxiai y bro^uerÍM 
Depositar Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapxa 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n n q u e d e l R e y ¡ D r . A . P j r t o c a r r e r o 
Oimiauo de lu Quinta de Saíad 
"La balear". 
vv«ifermedadea de señoras y ci-
rugía en general Consultas de 1 
a 3 Sao Nicolás 52 Teléfono 
A-á627 
2583 F-25. 
Doctor ilernando b e p i 
: A T l . D R A T i r o D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, UÚL Y ü l ü O S 
Prarto númeru 38, de ta • a, to-
dc- los días, excepte Ids dcailngu» 
Con Ita*. y operaciones en el Hoa-
plr* Mercedes, lut es rmérooles y 
vtemes a las dt la mañana. 
C 671 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a C l í n i c de venéreo y sífl 
lis de la C as de Salud "Lu Rcnéfi-
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo p">)ct«dimi: r;tc en ta aplica-
ciói: intravenenoaa del noc-vo 606 por 
ée/iea. C O N S U L T A S de 2 • 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
G 562 F - l 
OCULISTA 
COySTTLTAS P ^ R A POBRESt 
$'-00 al mes, de 12 a 2 
PARTI OI L.ÍRES: de 3 a 5. 
Ban Nicolás, 52—Tbléfono A-8«27 
2290 28 f 
Le Id, Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado ítf. Da ) « S. Telefone 
A-7S47. 
C 567 F - l 
ALBERTO M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELCFONO A.2322 HABANA, 95 
3214 28 f 
DR. .0 3 ¿ \ . FRESNO 
t ki .ji,-.Uco por posición.de la Facul-
tad de Medicina. Cl-ujano del Hos-
P'tal Núm 1 Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4S44 
l o a c n i l u i s G i M M j y j 
AJOGAOO 
p i t e 3u)a, 43. [elí'DüJ A-)33I 
C 566 F - l 
m i l í e n l l e y m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
C 563 F - l 
k . J . DH ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 • 3 en 
f--~*.~nn 50. Teléfono F-SllO 
I t 
DOCTÜR P. A. VENERO 
Sspeolaltata en las enfermedad m 
Cenitales, urinarias y Bífllls. Lod tr&ca-
mieiuos son aplicados directamente 
Robre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroacoplo y el clstojcoplo. Sep*-
rr.cl0n da la orina de cada riñón. Coo-
•i.ltas en Kep:uno 61, bajoa. de 4 y 
mc-dia a 6. Teléfono F-184B. 
C 568 F - l 
De San Diego del Valle Febrero 22. 
Nota triste. Porilrlo Ibá-
ñez Pérez. 
Ha causado honda impresión en 
este pueblo el Inesperado falleclmlen-
to del que siempre fué persona aman-
, tíslma y dlffna de la mayor estima-
ción. 
No sólo los dolientes, sino también 
los amigos, como el que suscribe, he-
moa experimentado profundo senti-
miento. A todos nos alcanza el luto 
y la tristeza, como a sus afligidos fa-
miliares, por la muerte del Inolvidable 
Ibáñez. 
Ayer, 21 del presente, como a las 
doce y media, falleció el infortunado 
Porfirio. 
Deja un niño como de tres años de 
edad a su desconsolada viuda, Te-
resa Mlguelez, sumida en el mayor 
dolor. 
E r a el señor Ibáñez uno de esos 
humildes y nobles hombres que por 
su carácter franco y demócrata se 
había captado la simpatía de esta so-
ciedad. Pertenecía a una distingui-
da y laboriosa familia de esta lo-
calidad y era hermano queridísimo 
del exconsejero provincial Francisco 
Ibáñez Pérez. 
E l sepelio se verificó hoy a las 4 p. 
m- E l pueblo en masa concurrió al 
entierro y testimonió que el falleci-
do era persona bien querida de to-
dos cuantos le conocían y le trata-
ban; asistieron 1̂ acto fúnebre el 
Alcalde señor Ramón González Val-
dés y empleados .del Ayuntamiento, 
la Directiva de nuestra sociedad " E l 
Liceo" por haber si'o el finado socio 
fundador de dicha sociedad y gran 
número de amigos. Despidió el duelo 
con un discurso elocuentísimo y sen-
tido nuestro dlstlng-uido amigo y com-
pañero señor Salvador Fernández. 
Descanse en paz el desaparecido y 
reciban sus familiares la exoresión de 
mi sentido pésame. 
A. S. 
De Campo Florido 
Febrero 21. 
Boda elegante. 
Con gran lucimiento se celebró en 
la tarde del sábado último, en el ve-
cino pueblo de Minas, la suntuosa 
boda de la virtuosa y bella señorita 
Lucía A. Cano y Guerra con el es-
timable caballero señor Aurelio Be-
tancourt y Pastoriza. 
Ante la Imagen do Nuestra Señora 
del Rosario, colocada en artístico al-
tar levantado en la morada de los 
padres de la contrayente, se presentó 
Lucía del brazo de eu señor padre 
mi estimado amigo Constantino Cano* 
jefe de la estación de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Aurelio, el amigo sincero, daba el 
brazo a su señora madre la respeta-
ble dama Carmen Pastoriza de Be-
tancourt. 
Allí, ante numerosa y escogida con-
currencia dió comienzo la ceremonia 
religiosa, en la que ofició el Reveren-
do Padre Sixto, cura párroco de Ba-
rreras. 
C 876 6-23 
Fueron padrinos la señora Carmen 
Pastoriza y el señor Constantino Ca-
no.' 
Como testigos suscribieron el ac-
ta los señores Manuel Bueno y Ne-
mesio Cano, por la novia y los se-
ñores José G. Troncóse y. Jesús Hen-
derson, en representación de los se-
ñores Vicente Alonso y Buenaventura 
Fernández, por el novio. 
Damitas de honor lo fueron las 
simpáeicas señoritas Aurora Bueno, 
Rosalía Gonzálezv y Matilde Prieto. 
Encantadora estaba Lucía con el 
albo traje de desposada, rica toilette, 
de finísima tela confeccionada con es-
mero por madame Pyren de Pyren, 
de esa capital. 
Entre sus delicadas manos soste-
nía la novia un hermoso ramo esti-
lo Grazlolla, presento cariñoso de va 
la bendición nupcial, fué dedicado 
por Lucía a Nuestra Señora del Ro-
barlo. 
De la selecta concurrencia recuer-
do a las señoias Elvira Arca de Prie-
to, Lucía G de Cano, Julia C. viu-
da de Ciricn, Hortensia C. de Ra-
mos, Marcelina P. de Pyven, Miss 
Eduard G. Wheeler y C. Beech Whee-
ler. 
Señoritas Luisa, Dolores y Carmen 
Cáceres, María y Matilde Prieto, 
Evangelina Lols, Aurora Bueno, Hl-
glnia y María Teresa Campos, Ada 
R. Wheeler, Rosalía González y Au-
relia Guerra. 
Toda la concurrencia fué obsequia-
da y atendida con la delicadeza pe-
niílar on las familias Cano y Be-
tancourt. 
rias amlguitas. Ramo que recibida! Después partieron los novios para 
Febrero 22. 
E l baile en " E l liceo." 
Como oportunamente anuncié, ano-
che tuvo efecto en la culta socie-
dad local "Liceo" el primer baile de 
carnaval de esta temporada. Fué un 
baile espléndido y superior a cuanto 
se esperaba gracias al realce y ani-
mación que le prestó la celebrada y 
elegantísima comparsa "Novias de la 
dad media," obra del genial artista cuyos 
Mlg-uel Díaz Galinen, hijo estlmadí- ' 
simo de esta villa-
DI domingo próximo toca su turno 
al Casino Español, j como sé que a 
él han de concurrir las numerosíai-
mas y bellas damas que al del " L I -
"eo" dieron realce con su presencia, 
neluso la comparsa, para entonces 
dejo la anotación de sus nombres, sin 
excluir ninguno. 
Enfermo que mejora. 
Mi distinguido amigo Cándido Her-
nández, miembro de apreciada fami-
lia local, sigue mejorando de la gra-
ve dolencia que en estos últimos días 
puso en peligro su vida. 
Mis votps porque la convalecencia 
del amigo estimado sea rapidísima. 
Nuevo edificio. 
E l nuevo edificio levantado en las 
calles de Vapor y Barroso, ^ugar en 
donde estuvo la antigua casa "La 
Complaciente," por la señora viuda 
de don José María del Río, está ya 
terminado, y él por su bonito aspecto 
y su construcción moderna es un cx-
ponente más de lo que nuestra vi-
lla adelanta. 
E L CORRESPONSAL. 
el Cerro, donde han fijado su resi-
dencia. 
¡Que siempre resplandezca en el 
nuevo hogar el sol de la felicidad, 
es lo que con toda sinceridad deseo 
al joven matrimonio! 
E L CORRESPONSAL. 
Glsííij íspalJlds «a h m \ 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuiuo en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dibpuestu que a 
contar del primero de Febrero próxl 
xo se satisfaga el Cupón númeru 4, 
Bonos serio B, Emprést i to de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupo, es serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hilos de R Ar. 
güelles, 
Habana, Ener-, 23 de 1915. 




S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los eníe mus tienen en el SYRGOSOL la medicina para »i curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones 7 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba ven ien el SYRGOSOL. 
uepositarios. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H i i L , S A N J O J E Y M A J O & C O L O M E R 
2 7 D E 1 9 1 5 £ B B £ B O 
I JO*J \ I Jeaf 
C 278 In 11-e 
R a b a n e r a s 
M a r í a M a t i l d e P i c h a r d o 
I bija del poeta. | ca pluma la belleza de María Ma-
l^única, la de sus sueños, la de «Ide. 
' eranzas, tantas veces ':anta-1 be presento—dice entre otras co-
es 
Para Carnaval 
í Selas a mitad de precio, Libsrty, Rasos, Terciopelos y Chiíones-Marplsettes. 
1 RASOS L I B E R T Y , Q U E V A L I A N A $2.50, AHORA A $1.25. 
RASOS T A B L A „ „ $1.00, „ 40 centavos 
T E R C I O P E L O S „ $2.00, „ „ 75 
C H I F O N - M A R Q U I i E T T E , Q U E V A L I A A $1.25, AHORA A 50 cts. 
" T ^ T Ü T V T / ^ A ^ V T T ^ r ^ " S O I ^ I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A , 
r L / J L r r L i N \ ^ / / V . L > l 1 v J 9 g a u i a n o y s . r a f a e l . 
P0̂ a ... 
Benit0 ¿ 
.ébanos» 
?a; y * 
'ando i0! 
!a8. a lo, 
. sl<lo p0r 
to de ¡, 
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iefa es goce para mi pluma y 
'deleite Para mi ^P^111 ^eñaiar 
f rk'ión de una cubana más en 
UIos salones donde la belleza de 
ran̂ »"» - - - w„ 
trofas que destilaban, como sas—envolviendo la gentileza Je su 
.', aima, las mieles de pater- ¡ grácil figura entre las sedas y gasas 
ô j azules de su vestido." 
^aun la vimos partir lejos de | Y es elogio que basta para consa-
í ^ . gración de una figura todo el que 
T 3 (i ie el nombre de María Ma- ^ampa quien forma con Monte-
I^Schardo empieza a figurar en ' cH8t(\ y con Mascarilla la brillante 
de la buena sociedad trilogía de la crónica social madri-
I leña. 
Nada, en sus nostalgias por el sue-
lo patrio, podría llevar un goce ma-
yor al alma del amigo inolvidable, el 
g paisanas han ido pregonan- ¡ siempre tan querido Manuel Serafín 
¿e Diaz, de Santos Guzmán, \ Pichardo, como la expresión dejada 
Astillo, de Prado Ameno, de Gon- | en estas líneas d3 la alegría general 
1 U^avea y esa lindísima Hor- j aquí causada por ese succés de su ' 
Sterling para quien no hay j adorable y adorada hija, 
elogios y homenajes en es- j Alegría que en nadie ha debido 
...jntos. _ : ser más grande ni más legítima que 
una fiesta de la Legación rie en un simpático matrimonio «igado 
en Madrid acaba de presentar- | Con sacramental lazo a María Ma-
, [a señorita Pichardo. j tilde. 
¡fiesta que consistió en el banque- i Me refiero al director actual de 
L n que fueron obsequiados el ce-1 El Físraro, el compañero, el amigo 
¡fr Ministro de la Argentina on la' invariable doctor Ramón A. Cátala, 
i,bana y su bella y eelgante espo- , y su excelente y distinguida espo-
Mir parte del que es nuestro pres- | sa. 
¿¡oso representante diplomático en! Son sus padrino?, 
[/forte de España, el doctor Mario! . n , , , , 
' Tf hl - « omo no concederles la mayor 
yfhe leido con placer, en ¡a ré. |paite d? s a t í s f f f n en el simpáti-10 , , . , t - r. - j c0 acontecimiento? I.á que del acto hace Leon-Biud, I 
lí) lo que sugiere a su aristocráti- 1 Enrique FONTANILLS 
CRONICAS 
. moment  
rdo coa 












" l a C a s a Q a i n i a a a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos pâ -a regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos los artículos. Muchas novedades». 
cBeiJi. ss. fti. a-;3!3 i Cuadros y Lámparas 
L I C > ^ E S D U L C E S 
H E L A D O S 
l \ M I m m \ m m y S a n J o s é . 
DEL COMERCIO DE LA H .BAÑA 
S E C C I O N D E R E G E 3 Y 
S e c r e t a r í a 
A D O K N O 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, para eelebnr 
patro bailes de disfraz en el presente Carnaval, se hace público, par 
He medio, a los señores Asociados que dichos bailes se efectuarán los 
pas 14̂  ]6, 21 y 28 del actual, previniéndoles lo siguiente: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 y los bailes empezarán a las 
'P. m. 
2o.—Será requisito indispensable la presentación del recibo d.i 
lct|ota correspondiente al mes corriente. 
—Toda máscara estará obligada a quitarse por completo el 
, az en el gabinete de reconocimiento, ante la Comisión nombra-
r»! efecto. 
4o._Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
isívetlrar ^ loca^ a la persona o personas que estime conveniente, 
\ w t j e ' p 0 r e i ^ o , t e n g a q u e d a r e x p l i c a c i o n e s d e 
B o t i n a c l a s e . 
oo.—No se dan invitaciones. 
Habana, 25 de P'ebrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández. 




DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL t: :: » 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
CiENFílEGOS, 9 \ 11. TELEFONO A-2881 
E L YACIMIENTO DE PETROLEO 
DE GALDONES.—FALLECIMIEN-
TO DE SOR LUCIA DE SAN JOSE. 
—DOBLE CRIMEN. — E L FERRO-
CARRIL ESTRATEGICO. — E L 
PUERTO DE CANDAS. —HOME-
NAJE.—CAPITULO DE BODAS. — 
OTRAS NOTICIAS 
Sigue concentrándose el interés pú. 
blicu de toda ia provincia en el fenó-
meno geológico de Galdones. 
E l lugar donde se manifestó, estu-
vo convertido en verdadero jubileo. E l 
gentío que acudía a presenciar la lla-
ma que salía del pozo de sondeo, era 
una muchedumbre heterogénea, en la 
que se confundían todas las clases so-
ciales. 
Muchas personas acaudaladas de la 
región fueron en automóvil a ser «s-
tigos del supuesto descubrimiento de 
la mina de petróleo, como vulgarmen-
te llama el vulgo al fenómeno. 
El espectáculo era ciertamente 
magnífico, un poco fantástico, singu-
larmente de noche. 
Por Oviedo y pueblos importantes 
de la provincia se hallan expuestas 
interesantes fotografías de la emo-
clonantes llama. No será extraño que 
en cualquier cine de la Habana, os 
veáis en día próximo sosprendidos 
con una vista cinematográfica del fue-
go misterioso de Galdones, 
La espectación continúa: el público 
interesado ya en la solución del fenó-
meno, está pendiente de los técnicos, 
que todavía no han podido decimos 
si se trata de un yacimiento de petró-
leo o de un gas industrial idéntico al 
de Pensylvania. 
El señor Adano, que con otros inge. 
nieros llegó al siguiente día del en 
que os escribí mi última carta, está 
perplejo'ante las manifestaciones del 
curioso fenómeno, sin decidirse a dic-
taminar categói-icamente. Lo mismo 
le sucede al señor Fuster, Jefe de la 
Sociedad de Sondeos. 
En esta semana es esperado el jefe 
del Laboratorio de la Escuela de Mi-
nas, señor Hanser, que traerá los 
aparatos necesarios para verificar el 
análisis de los gases. 
Los trabajos hechos hasta ahora se 
han reducido a extinguirla llama por 
medio de ácido carbónico ,a extraer 
la ronda y a practicar la obturación 
provisional del pozo. 
Las opiniones de las técnicos aun. 
cuando, como ya digo, no se deciden 
a pronunciar un dictámen definitivo, 
se inclinan más a creer que el fenó-
meno obedece a un depósito de gas 
industrial, cuya cantidad no pueden 
precisar ahora, y que muy bien podría 
provenir de un cercano yacimiento de 
nafta. 
No falta quien conceda más impor. 
tancia al depósito de ese gas, si tu-
viera considerables proporciones, que 
a la existencia de un pozo de petróleo, 
argumentando de esta suerte: 
BU pozo, o pozos de petróleo, sólo 
beneficiarían a la sociedad que los 
explotase, y que propablemente rio 
tardaría en ser una sociedad extranje-
ra, y a los buques que vinieran a reci-
bir a su bordo los bidones del líquido 
en bruto, mientras que un gas indus-
trial igual o semejante al de Pensyl-
vania, en cantidad y calidad, consti-
tuiría una enorme fuente de riqueza 
de la que parciparíamos todos, po. 
bres y vicos, pues abarataría en pro-
porciones inverosímiles la luz y la ca-
lefación, pudiendo surtirse de él, las 
zonas de Gijón y Oviedo. 
Y en este estancamiento tenemos 
el problema de Caldones que espera-
mos solucionará el señor Hanser. 
* * * 
En el convento de religiosas Carme-
litas Descalzas de Rioseco, ha falleci-
do en olor de santidad víctima de una 
penosísima mielitis, la ejemplar y ve-
nerable religiosa Sor Lucía de San Jo-
sé, hermana de nuestro queridísimo 
amigo y director don Nicolás. 
La reconocida fama que gozaba Sor 
Lucía por sus grandes virtudes, y ex-
quisita prudencia, ha sido causa de 
que su muerte ¿ea sentidísima _ por 
cuantos conocían o tenían noticia do 
sus bellas cualidades cristianas . 
Una sencilla y conmovedora rela-
ción que la Superiora de Rioseco, Sor 
Teresa de Jesús, hace de la enferme-
dad y muerte de la venerable Sor Lu-
cía da idea de la resignación cristiana 
ejemplarísima de la religiosa que acá. 
ca de subir al cielo. 
A los que fueron sus hermanas en 
Comunidad, a sus hermanos, nuestro 
entrañable D. Nicolás, Sor Mana, 
doña Ignacia, y doño Rita, expresa-
mos así como a toda la familia, nues-
tro más sentido pésame por la perdi-
da irreparable quê  lloran. 
Villaviciosa ha s i d o _ ¿ ^ ^ ¿ _ ^ 
Para el asmático 
es un sacri c p 
Para el asmático decir delicia en 
invierno es un sacrilegio, porque es 
la época del aumento de sus angus-
tiosos accesos de tos, de sus asfixias 
y de su constante padecer. En in-
vierno, el asmático está agonozando 
cada momento. 
Si fueran los asmáticos sufic'ente-
mente precavidos y tomaran Sana-
hogo, un preparado do un médico ale-
mán de la facultad de Berlín, se ali-
viarían en seguida y se curarían en 
breve tiempo, porque el Sanahogo, 
es infalible en el tratamiento del as-
ms» 
iPÓR-qUE-ME-Sf iLVE-EM f \ I S N E I 
! 
timo día de mercado teatro de un 
sangriento suceso. 
Juan Nieto González y Aniceto de 
la Vega ,que alimentaban mutuos re-
sentimientos desde hace algún tiem-
po, se encontraron dicho día en la 
Plaza. 
Verse y tratar de dirimir violenta-
mente sus rivalidades, fué todo uno. 
Juan y Aniceto ¿e propinaron fuer-
tes bofetadas llevando la peor parte 
el primero. 
El público que presenció el suceso, 
se mostró impasible, sin pretender 
poner término a la lucha de aquellos 
dos hombres. 
La contienda terminó huyendo Juan 
de los fuertes puños de su enemigo. 
Pero no tardó en volver al mercado 
en busca de Aniceto, esgrimiendo en 
la diestra un enorme cuchillo. 
Tras de Juan, corrió una agraciada 
joven de 26 años. Era su esposa, Pi-
lar García, que procuraba con lágri-
mas y súplicas que depusiera su acti-
tud. 
—Tira ese cuchillo, que nos vas a 
perder a todos. 
Juan Nieto no oía nada. Ciego de 
furor llegó a donde se encontraba su 
adversario. 
Las mujeres al ver brillar el cuchi-
llo, y no pocos hombres, huyeron. 
Aniceto sorprendido por la inespe-
rada Llegada de Juan no tuvo tiempo 
de ponerse en salvo. Juan levantó el 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus h .rmosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regálanos, en todas las tienda? de la República y al 
por mayor en el almacén de La ln 'ustriai Abaniquera —Calvst y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
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L A G O M A 
" P E N N 8 Y L V A N I A " 
A P R U E B A D E A C E I T E 
Cubierta de un bamix impermeable refractario al aceite. 
D U R A D E R A Y N O P A T I N A 
Fíjese en las cuatro hileras de cepillas que ostenta la rueda del 
grabado: al deslizarse sobre el pavimento 
forma vacio e impide el patín 
L A Z A R O 2 4 9 
FRENTE AI) PARQUE 
MACEO 
TELEFONO A.1956. 
S A N 
brazo y lo descargó ferozmente hi-
riendo a su pobre mujer, que rápida-
mente se había interpuesto para evi-
tar el crimen. 
Este triste incidente dio tiempo a 
Aniceto para huir, pero no tardó en 
ser alcanzado por Juan, que le ases, 
tó una profunda puñalala en la región 
occipital. Cayó de bruces el herido ba-
ñado en sangre, y el agresar tirando 
el arma, se dió velozmente a la fuga, 
sin que hasta ahora haya sido captu-
rado. 
Parece ser, según el rumor público, 
confirmado por la declaración de los 
heridos, que el motivo del odio que sp 
profesaban los contendientes, eran loa 
espantosos e infundados celos que 
Juan tenía de Aniceto. 
Tanto éste como Pilar se hallan en 
grave estado, sobre todo ella. 
H cruento suceso está siendo co-
mentadísimo en Villaviciosa. 
* * * 
El Ayuntamiento con las represen-
taciones de las fuerzas vivas del país, 
y con la cooperación del Alcalde de 
Oviedo se han dirigido a los diputados 
y senadores asturianos rogándoles 
obtengan cun toda urgencia del Go-
bierno la aprobación en las Cámaras 
de la reforma de la Ley de ferrocarri-
les secundarios y estratégicos. 
En este mismo sentido se ha tele-
grafiado a los Ministros de Hacienda 
y Fomento. 
* * * 
En las Banegañas un muchacha de 
17 años llamado Ramón Roces, hijo 
de "Alonso la Muda", mató de un ti-
ro a su hermano Joaquín de 14 años. 
El terrible suceso fué resultado del 
abandono en que muchos padres dejan 
eus armas de fuego. 
Ramón encontrándose solo en casa 
se puso a jugar con una escopeta car-
gada, y al momento de dispararla. 
Joaquín se puso delante del cañón 
diciendo: 
—¿A que no me das? 
Al mismo tiempo salía el tiro des-
trozándole la cabeza. 
El suceso ha producido honda sen-
sación. 
* * * 
Ha sido nombrado Director Gene 
ral de Propiedades, el Diputado a Gor-
trs por Infiesto don Manuel Argue-
lles. 
* * « 
Por gestiones del señor Marqués 
de Argiielles se llevará pronto a la 
práctica ,además del proyecto de re-
población forestal, el de repoblación 
de los ríos, a cuyo fin el ingeniero se 
ñor Guallart se ocupa de una escala 
salmonera en Vilde para que los pe-
ces puedan pasar del ría Deva al Ca-
res y al Gasaño. 
* * * 
A propuesta del Ayuntamiento de 
Piloña el Gobierno ha concedido la 
encomienda de Alfonso XII a don Jo-
sé del Llano y Cuell, de Pintueles, con 
motivo del Grupo Escolar con que do-
tó a dicha parroquia. 
El martes último el alcalde de Pilo-
ña recibió por correo, las insignias 
costeadas por el Ayuntamiento como 
legítimo tributo a la filantropía del 
señor del Llano y Cuell. 
* * * 
Merced a las eficaces gestiones de 
los señores Conde de Revillegigedo y 
don Rufo Rendueles, se ha consegui-
do que por la superioridad se acorda-
se la subasta de las obras de refor-
ma del puerto de Gandás, y de un 
momento a otro se firmará el corres-
pondiente decreto ministerial. 
Están de enhorabuena los cande-
sinos. 
* * * 
Nuestro querido amigo el docto mé-
dico y prestigioso publicista señor VL 
llaalni, ha sido objeto de un cariñoso, 
cuanto degítimo homenaje por el pre-
mio que acaba de otorgarle la Real 
Academia de Medicina . 
La fiesta consistió en un banquete, 
en el que el médico de Castrillón pro-
nunció un elocuente discurso de gra-
cia a sus admiradores 
Realización de J o y a s y 
Muebles baratísimos, en 
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Espectáculos 
POLITEAMA.—'La Viuda Alerre.' 
PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas._"Hijo" y "La eterna noche. 
MARTI.—"La viejecita" y "A ve' 
si cuidan de Amelia." 
ACTUALIDADES. —"Loa 3 Yoe-
tas," "El hombre-pájaro" y películas. 
ALHAMBRA—"Un novio de Bai-
noa," "El éxito del^Siglo" y 'La su-
presión de la zona." 
POR LOS CINES 
GALATHEA-—(Prado y San José) 
"Zudora" y "Del sueño a la muerte. 
JARA.—"A merced de las olas" 
y "Loóos de amor." 
PRADO.—"Mi rebaño" y "Cuadro 
velado." 
NUEVA INGLATERRA.—"La de-
portista," "Hermanita" y "Vengada. 
MAXIM.—"Lucrecia Borgia," "La 
venganza de la muerte" y "Los dos 
retratos." 
NACIONAL. —Prado y Dragones, 
—Antiguo Centro Gallego.—Esta no-
che anuncia el programa grandes es-
trenos. ^-.-^s-.^.^-
lomo goza una Madre 
Ninguna satisfacción más intensa 
para una madre que hacer gozar a 
su hijo. En uno de los trances más 
dolorosos para el niño, eu el de la 
purga, se logra darle gozo y place? 
usando el bombón purgante del doc-
tor Martí que se vende en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
A los Damas 
Una buena noticia tenemos que 
dar a las damas elegantes: consiste 
en la llegada a la Habana de Mdme. 
Duhamele, acreditada modista fran-
cesa, que viene representando la ca-
sa Renoux, de París, de la que ha 
traído un surtido precioso de vesti-
dos para ofrecerlos a las damas que 
en nuestro país dan siempre la no-
ta más alta de elegancia. 
Mdme. Duhamele tiene expuestos 
sus vestidos en la Maison de Blanc, 
Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
como directora del departamento de 
vestidos. / 
Todas las personas que visiten la 
exposición de vestidos de la Maison 
de Blanc, serán atendidas por Mdme. 
Duhamele. 
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Pidan Chocolate A/Wtres 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
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DIARIO DE LA 
Ásoadén de Dep?njí€ntesdei 
Comercio de L Habana 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 
1914. 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 28 del mes ac-
tual, tendrá efecto en el salón de fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año 1914. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10 de los Es-
tatutos Generales, solo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la ca-
lle del Prado y el recibo que habrá de 
presentarse a la Comisión de puerta 
será el del mes de FEBRERO ac-
tual. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes 26, podrán los aso-
ciados que lo deseen recoger en la 
Secretaría General, un ejemplar de 
la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se publica, por este me» 




El tipo de io Moda actual 
La dicha que todos buscan, ha im-
puesto la^moda del "abanico de la di-
cha" la última producción, el tipo Úl-
timo de abanico, elegante, bien con-
feccionado, lijero de buen cierre y con 
un oráculo amoroso, intencionado, sa-
bio y simpático. 
En manos de tola dama elegante, 
distinguida, que sepa ir a la moda no 
puede faltar el "Abanico de la Di-
cha,"' que une a las exigencias de la 
necesidad de abanicarse en este cli-
ma singular de Cuba el grande atrac-
tivo de su oráculo, que con sus res-
puestas intencionadas, entretiene y 
distrae graciosamente. 
Se agota la existencia del "Abani-
co de la Dicha," que está a la venta 
en todas las sederías, casas chinas y 
tiendas de moda de la república, 
establecer la igualda d.bd.siáéug 
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Viene de la p r imera plana 
MANIOBRAS N A V A L E S 
Panam;, 27 
Interesante e instructivo espectácu-
lo fué el que se presentó hoy a la en-
trada del Canal de Panamá, por el la. 
do del Pacífico, al celebrarse las ma-
niobras navales americanas, que fue-
ren presenciadas por el General Ed-
wards, el Coronel Cronklita, y todos 
los funcionarios del distrito de Pa-
namá . . 
Durante estas maniobras quedo 
comprobad? la insuficiencia de las mi-
nas para contrarrestad el ataque de 
los submarinos. 
Los sumerg-iWes americanos, con 
muv buen éxito-, se zambulleron y des-
truyeron la línea de minas que defen-
dían la entrada del Canal. 
I N V E N T O S E C R E T O 
Berlín, 26. 
E l corresponsal de la "Gaceta Na-
cional," anuncia que el Negociado de 
la Prensa en Austria ha publicado la 
noticia de que se ha inventado un 
r'-ocodimiento secreto que se espera 
sirva de eficaz suplemento a los mé-
to'Vs fue sp emplean para hacer es-
tallar las minas. 
E l aparato es semejante al que se 
us;a en la telegrafía sin hilos. 
De 27 pruebas, 25 han sido satis-
factorias. 
L L E G O SIN N O V E D A D 
Londres, 27. 
E l vapor tanque "Weehawken" ha 
llegado a Barry, sin novedad. 
E X T R A C C I O N A L E M A N A 
Los alemanes han arrestado al Bur 
S E R E D U C E N L A S R A C I O N E S E N 
! E L E J E R C I T O A L E M A N 
Copenhageu, 27. 
La administración del ejército ale-
mán ha ordenado que se reduzcan las 
raciones de pan que se distribuyen í 
los soldados. Estos, en vez de un pan, 
recibirán en lo adelante "tanto como 
sea necesario." 
E L A I S L A M I E N T O D E A L E M A -
NIA 
Londres, 27. 
E l Administrador General de co-
rreos Mr. Hobhouse ha declarado en 
un discurso pronunciado en Bristol, 
que el cerco puesto por los aliados a 
Alemania por mar v por tierra se va 
estrechando cada día más. Dentro de 
poco ouedarán los alemanes comple-
tamente aislados, sin que puedan re-
cibir ni enviar nada que pueda servir 
a la causa alemana. 
E L "HARPABON A F L O T E 
Londres. 27. 
Un despacho recibido de la costa 
del Canal de la Mancha, anuncia míe 
el vanor inglés "Harpabon" que fué 
torpedeado el miércoles en Beachhead 
todavía se enenentra a flote. Créese 
que todavía será posible repararlo en 
el dique. 
E L A L M I R A N T E I N G R E N O L R E V E 
LADO. 
Londres, 27. 
Un despacho de Kiel dice que el Al-
mirante von Ingenohl, jefe de la es-
cuadra alemana leí canal, ha sido re-
levado por el Príncipe Enrique de 
Pr usía. 
« [ r a fl[ LOS 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A l ' 
Centén 
E n cantidad 
L u i s 
E n cantidad. 
Nuevas caricaturas 
festivas 
E l notable dibujante norteamerica-
no Mr. Rudolp Dirks, que, ha hechc 
famoso su lápiz en los Estados Uni-
dos, con sus tipos de burla, sus crea-
ciones festivas y sus historietas có-
l i c a s , comenzará desde mañana, do-
mingo, a amenizar nuestras ediciones 
dominicales. 
Este nuevo servicio ha de resultar 
del entero agrado de nuestros lecto-
res, porque además de la natural sa-
tisfacción, habrá de constituir un de-
leite para los niños, a quienes, de mo-
do especial dedicamos este nuevo es-
fuerzo, que con pleno gusto realiza-
mos, en nuestro constante deseo de 
corresponder a los favores y protec-
ción del público. 
E n la próxima edición publicare-
mos también, el ya anunciado y bri-
llantísimo artículo del señor Constan-
tino Cabal, nuestro ilustre Corres-
ponsal en Madrid, donde, con la bei-
ilantez en él acostumbrada, se diser-
ta sobre la bizarra figura del gran 
•marino español. 
E l retrato del m:.logrado y mal-




Con la peculiar y envidiable pun-
I tualidad a que nos tiene acostumbra-
j do esta magnífica revista semanal— 
I honra de la prensa ilustrada y de> la 
colonia a que pertenece,—hemos re-
cibido en esta Redacción el número 
Gl de "Asturias," perteneciente al 
día 28 de Febrero. 
Para no dejarnos llevar de la pri-
mera impresión que produce cuando 
se topa con un periódico así, copia-
remos escuetamente el sumario de su 
contenido, que es el siguiente: 
Parte gráfica.—Una portada tipicl-
sima con ' 'El Tío de los Calenda-
rios;" el antiguo convento de Corue-
llana; dos interesantísimas vistas del i 
incendio de Galdones; "Filanderas,"! P R O G R E S O D E C O L E S 
un precioso cuadra de costumbres a 
dos planas; fotografías de Miyares, Esta benemérita sociedad de ins-
Coya, San Juan de Paires, E l Hornn, trucción, galiciana, acordó en i a úl-
Laviana, L a Oscura, Belmonto. Lie- tima junta „cnel.al extraordinaria el 
res Oms, Cangas de Tmeo; Haba- tanto por había de conce. 
na, Tampa y Gibara, etc. | (,er3e a la de "Agricultores de Coles" 
Lectura.—"La Semana," por su' a fin de que en su plantel de ense-
clirector; un capítulo de los más in- i ñanza sean admitidos los familiares 
teresantes de los ''Episodios" de D. de los socios de "Progreso de Coles;" 
Nicolás Rivero; "Confidencias," poe- | en ese sentido se dirigió a aquella ius- j 
sía festiva, por Enrique Llano; una titución, y espera que su demanda sea' 
bella composición lírica de Silvio 
Martínez de Lara; un soneto de Ca-
mín; "Xuan va a la guerra," cuen-
to por Benito Buylla; "Noreña," ad-
mirable silueta de este pueblo, uor 
Regino Escalera: "Acerca del bable," 
por Angel Balbín de Unquei-a; Ver-
sos asturiano.* por Pepín Quovedo y 
R. M. Vázquez; " E l Cabildo de Lnan-
co," por Artime; información de la 
5-13 
5-14 
4 - n 
'4-12 
Peso americano 1-03 
P la ta e spaño la 102% 302% 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l In ' 
E S T 
Número 1,183, vapor noruego "Me-
xicanó," capitán Pederson, proceden-
te de Christianía, en 24 días de na-
vegación, con 3,694 toneladas y 35 
tripulantes a Lykes Bros. 
Con cai'ga general. 
Número 1,184, vapor americano 
"Henry M. Flagler," capitán Whte, 
procedente de Key West, en 8 horas 
de navegación, con 2,699 toneladas y 
40 tripulantes a G. Lawton Childs 
Compañía. 
Con carga general. 
Número 1,185, vapor inglés "Qeen 
aceptada. I Helena." capitán Mac Intyre, proce-
m . . . , , » - .. , dente de Calcutt, en 75 días de nave-
También se acordó facultar a la | í?ación( con 4)224 toneladas y 33 tri. 
Junta Directiva para que, cuando lo ! pulantes a A j Martínez, 
crea conveniente, adquiera una fin- Con a „enei.aL 
ca urbana con cuya renta se ayuda-
ría a sostener un plantel de enseñan-
za. Y celebrar Junta general de elec- | S E MOLESTO R E N E 
cienes el día 28 del corriente. A esa I Jesús Tradtoy Quintana, vecino de 
junta deben concurrir todos cuantos ¡ Teniente Rey 89, fué arrestado a pe-
colonia completa; "Oro que brota de I ame* a l * ^ f " » nata1' a g» de alia-1 tición de Rene Morales González, ve-
la tierra asturiana." por "Adeflor," nar }?* obstáculos que puedan surgir j ciña de Industria 11, quien lo acusa 
"suculenta" y en el desarrollo de su programa pro- | de que al cruzar ella por la calle Te-
gresivo de cultura y beneficencia. una correspondencia otras notas más. 
gomaestre Thielt, bélgico, ordenáa- i BOMBARDEO D E LOS F U E R T E S 
dolé que desembolse la cantidad de | I N T E R I O R E S D E LOS DARDA-
ouince mil peses., so pena de ser con- N E L O S . 
dundo como prisionero a Alemania. 
E l Burgomaestre pagó la cantidad 
que se le exigía. 
P E R T U R B A C I O N l.N DI S TRI A L E N 
I N G L A T E R R A . 
Londre, 27. 
Va agravándose la perturbación in-
dustrial en Inglaterra, particularmen-
te entre los obreros e ingenieros na-
vales. Tal vez llegue esto a culminar 
en una huelga. En Clvde los obreros 
han pedido un aumento de cuatro 
centavos por hora. Los patronos es-
tán dispuestos a dar uno y medio 
centavo. Hay malestar también en 
Tyne, Barrow y Birkenhead. 
E L SUBMARINO U-9 
Cristianía, 27. 
Los rostos de un naufragio que se 
han recogido en estas cercanías in-
dican un probable desastre acaeci-
do al submarino alemán U-9, del cual 
nada se sabe desde el día primero 
de Noviembre del año pasado. 
E n esa fecha un barco pescador ho-1 
E s realmente interesante el suma-
rio copiado. Y todo, con una impre-
sión esmeradísima, por 40 centavos 
al mes . . . 
Hay que palparlo para creerlo. 
La escuadra aliarla h 1 bombarocado laudé.* informó que lo había encontra 
los fuertes interiores de los Oarda- j do en malas condiciones, casi inutili 
CAJAS 
C O N T A D O R A S 
GARANTIZADAS, A 
M I T A D D E P R E C I O 
0 0 0 
PASE A VERLAS 
FRANK G. KOBINS CO. 
O B I S P O y H A B A N A 
[y i E E 
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dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva o 





N D A 
E Taíiaco Vuelta raer 
1 zado por completo. C 874 alt 3t-23 
¿QUIERES VIVIR CIEN AÑOS? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
A G U A M 0 N D A R I Z 
«ONDARIZ 
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPADOLA 1514. 
H E R C U L E S 
^ LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
Acaba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notablemente aumen-
íada con la introducción de todas las voces nuevas. 
( :i Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasta con 1,080 pá-
ginas, $9.00. 
Dirija sus pedidos a RICARDO V E L O S O , L I B R E R I A C E R V A N T E S . 
Galiano, 62. Habana. 
C S94 8t-25 i neral del titulo 
Llegada a Nuevitas. E n -
tusiasta recibimiento. 
Presidente de Honor 
(Por telégrafo) 
Nuevitas, Febrero 27, a las 7 y 15 a. 
m. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E l recibimieuto al general Menocal 
ha sido muy entusiasta. E l pueblo 
aclamó al Presidente siguiéndole has-
ta o] muelle. E n la estación del ferro-
carril, fué saludado a su llegada por 
el Alcalde, el Ayuntamiento, la Cá-
mara de Comercio en pleno. Varias 
comisiones acompañaron al general 
Menocal hasta el guardacostas ''Ha-
tuey." E l Gobernador, señor Sán-
chez batista, comió con el Presidente 
y estuvo a bordo hasta zarpar el bar-
co. 
Gran número de lanchas ocupadas 
i por el pueblo, pasaban alrededor del 
yate presidencial vitoreando al Pre-
sidente. L a impresión que de Nuevi-
tas tiene el Presidente es muy agra-
dable. Está muy complacido del gran-
dioso recibimiento de que ha sido ob-
jeto. Antes de partir el buque, el te-
niente Santoris, hizo entrega al Ge-
de Presidente de 
m . u m m a m 
fcapotencia, P é r d i d a s ftemioai 
l ea . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S&i 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
3t9«*4al p a n loa pobrM de t % a é 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo du plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGüEL P. 
MARQUEZ. Caba, ¿2, de 3 a 5. 
CON LAS U 
E l reuma entumece sus máscu-
los, endurece sus articulxcionu, 
anquilosa sus huesos, retuirce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 COBA EL 
ANT1RRE0MATIC0 DEL 
Dr. Russe!! Hurts, de Flladelfia. 
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" L e P a l a i s 
R o y a l " 
P E L E T E R Í A 
D E 
1 9 1 4 k 1 9 1 5 . 
übispo y Villegas 
TELEFONO A-3fi32 
ENGLISH SPOKEN 
E L " Q E E N H E L E N A " L L E G O D E 
" C A L C U T T A . " 
T E A J O P A R A CUBA 18,000 SACOS 
D E ARROZ Y 2 M I L L O N E S D E 
SACOS D E A Z U C A R VACIOS 
Procedente de Calcutta y escalas en 
Ramgoon, India Inglesa. Puerto Rico, 
Santo Domingo, Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Puerto Padre, Sagua, 
Cárdenas y Matanzas, llegó hoy el 
vapor inglés "Qeen Heleno," que vie-
ne a la Habana por primera vez. 
Este barco tiene 4,224 toneladas y 
33 tripulantes al mando del capitán 
Mr. M. Me Intyre. 
Demoró 75 días de navegación en 
toda su travesía. 
Para la Habana trae 6,000 sacos de 
arroz y en otros puertos de la Isla ha 
dejado 12,000 sacos de ese grano, y 
2 millones de sacos de azúcar vacíos, 
que dejó en puertos de Oriente. 
De la Habana irá a Baltimore a to-
mar un gran cargamento de trigo pa-
ra Genova. 
Su capitán nos informó que la tra-
vesía había sido en general buena, 
a pesar de lo larga, teniendo solo 
que navegar con mucha precaución, 
especialmente el pasar por el Golfo 
de Bengala, donde se enteró merodea-
ban buques de guerra alemanes. 
L a patente del "Qeen Helene" espe-
cifica la ocurencia en Calcutte de 58 
casos de cólera morbo todos fatales y 
25 casos de viruela. 
l l E l ¥ 
I Honor de la Sociedad Colombina, co-
I mo Secretario que es de dicha Socie-
dad. Asimismo a la entrega del títu-
lo, haciendo constar el general Me-
nocal que agradecía la distinción de 
' la sociedad española, a la que dió las 
I más expresivas gracias por conducto 
l del Secretario. Saldremos esta madru-
^gada. Telegrafiaré desde Hatuey . 
Tomás SERVANDO. 
•MMiaawyiirri im m \ m m m hiihimi 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A , 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-51flZ. 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González—Concordia, 17. Dt 1 a 3.-Te. 
lefono A-6264. 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono A-3905. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. 1. Plasencia.—Teléfono A>25&8t 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de 1 l! 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 11.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar e; 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 C-f 
SON SORPRENDIDOS ABRIENDO 
UNA CAJA A L A S 3 D E L A MA-
DRUGADA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 180, acusó esta madrugada 
ante la Estación de la Policía del 
Puerto a los vigilantes de la Aduana 
del servicio de noche Juan de Dios 
Ferrená, Armando Lazaga y el au-
xiliar Luis Bago, a los que dice ha-
ber visto desde la parte afuera de la 
reja de los muelles, como los acusa-
dos abrían una caja de mercancías 
depositada en los muelles del tercer 
distrito y sustraían algo de ella. 
Los acusados declaran que ellos 
efectivamente estaban trabajando en 
la referida caja, pero era para tapar-
la bien, porque tenía una tabla rota 
y que dicha operación la estaban ha-
ciendo por orden de la superioridad. 
Del hecho se dió cuenta esta ma-
ñana al Juzgado Guardia, a donde fué 
remitida la caja de referencia, para 
comprobar si efectivamente falta algo 
de ella y si cabe alguna responsabili-
dad a los detenidos. 
1 
.11_27 
U L T I M A S I M P R E S I O N E S 
Las comisiones nombradas por e! 
Comité permanente de la huelga, pa-
ra indicar a los cocheros a que aban-
donen el pescante, empezaron sus tra-
bajos activamente en la mañana de 
hoy. 
A pesar de sus gestiones, circulan 
multitud de coches, cuyos conducto-
res se niegan a secundar el movi-
miento, alegando, unos, sus necesi-
dades pecunarias, y otros, el temor 
de perder su colación, en la creencia 
de que sobraría personal que A b a j a -
ra los coches. L a policía conoció de 
algunos casos on que 30 acusa de 
ejercer coacción sobre los qu«í están 
trahaianda. 
A L D I S P A R A R SOBRE U N A GA-
L L I N A , A L C A N Z A A U N COM-
PAÑERO D E T R A B A J O . 
Rodas, 27. 
Ayer fué muei'to por un tiro de es-
copeta en la finca "Juan García," ol 
español Sergio Feijo. de 18 añes y 
jornalero de la referida finca. 
E l doctor Ruiz, Jefe de Sanidad y 
propietario del lugar donde ocurrió 
el hecho, dió conocimiento del suce-
so a las autoridades, informando que 
el hecho ocurrió al disparar Francis-
co Campos, lechero también de la 
misma finca, sobre una gallina, al-
canzando el disparo casualmente a 
Feijo. 
Campo ha sido detenedi.o 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BUENO, A C U S A 
Enrique Fernández Carrera, domi-
ciliado en Chaple letra A, fué acusa-
do por Florencio Bueno Posada, de 
San Ignacio 74, de haberlo amenaza-
do porque trabaja donde trabajaba 
-antea un aanLiQ dü Fernández. 
La calidad, mayor ren-
dimiento y baratura, han 
hecho que la gasolina 
LOT, sea la de ma-
yor consumo en Cuba. 
The West Indio Oil Reí Co. 
San Pedro. 6. l e í , A-2972. Habana. 
Ill 
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del estreno de " E l hombre 
^ sino " POr la Prestigiosa com-
^^Tuerrero-Mendoza, en la Prin-
confieso que me he divertido 
^ ^ Creo que otro tanto les su-
la mayoría de los espectado-
î 0 no lo confiesan. Son así. 
¡A ^ados y escamones, hasta de su 
^•ffoce recelan. Temen mostrar-
^Síechos , no sea que no debiesen 
" i v que la obra no fuese cosa 
i ^ v ' d c -a corotia inmarcesible 
^ • ' i l a s sienes de los Calderón, 
C ' a r e y Sófocles. 
vez mis frío y provenido el 
f- coincide en su actitud de re-
cen I» decadencia del arte, por-
^avual miedo que tienen los es-
•wadores a entregarse, tiene el 
o deiarse llevar de su inspira-
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qARTA D E LA C O N D E S A f El ba i le infantil en el C a s i n o E s p a ñ o l d e C i e n f u e g o s I L a a l m o h a d a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
R E C U E R D O A R T I S T I C O F O T O G R A F I C O 
ble, digna del aplauso de las 
¡citar e; 
es de temor lo cuaja y lo pe-
todo. 
V nótese que la p cion del pu-
L va sólo contra ^ae puede, por 
u otro aspecto, aspirar a entrar i 
dominios del arte. E n lo que | 
Ü ¿mente prescinde de él, el mis-
núblico, risueño y confiado, se rin- i 
v \ uena el teatro ciento y pico de ¡ 
conio sucedió con el vodevil 
S orgul10 del albacete," y está a | 
•i0 de suceder con la astracanada I 
SLar XX. I ," con la cual se descaí- i 
J de risa los buenos burgueses de 
adrid. 
Aquello—alegan—no pretende sino 
ijtener un rato . . . ¡Solo faltaría 
i pretendiese otra cosa! Pero en 
misino entretenimiento hay cla-
Lo cierto es que cuando una 
"seria" se 1c piden cotufas en 
"golfo. 
\o todos los días, señores críticos 
¡flontáneos, produce la humanidad 
^ vida es sueño, Hamleto, Prome-1 
ft* y frioleras así... Y si hoy es con-
¿ín a la representación de alguna, 
l estas maravillas, ¿ qué haréis ? | 
Btesto doble contra sencillo que el ' 
iTcnta y nueve por ciento de vos-! 
ros abre una boca de a cuaz-ta. E l 
«tro consagrado no es para todos, 
i inmensa mayoría de los hombres 
mfiere una madama con corsé y ta-
m, de ágeme, a la Venus de Milo. j 
'or !o tanto, el teatro actual tiene | 
adaptarse a la época y estar den- \ 
de su corriente. Tiene que inte-
sar y atraer, con el peculiar atrac-
¡to de lo contemporáneo. Y esto no 
Jsipifica que precisamente la acción 
ya de pasar en nuestros días. " L a 
de las burlas," por ejemplo, pa-
sa bajo el Renacimiento, y es de hoy. 
pocos años, cambia el gusto. E i 
¡íatro no es ya lo que era hace unos 
inte. "Los cuervos" y " L a pari-
ínse" pasaron. L a tendencia es a 
que va preponderando £n la nove-
también: al interés dramático. Y a 
se hacen descripciones, ni histo-
retrospectivas. L a narración ha 
vibrar. 
Por los caminos de la "novela nove-
«a" hemos llegado a ^ste momen-
en que se busca, a toda costa, la 
poción, la sacudida de los nervios, 
ansiedad volviendo así, (pues 
Mpre se vuelve a algo), a las au-
pas mañas del folletín. 
que, como hay melodramas de 
iodramas, hay folletines de folle-
Ipues 
la cabeza de la literatura folle-
*sca encontramos a Eugenio Sue, 
iandro Dumas y Víctor Hugo, 
"Los miserables" son un folle-
humanitario.) Y estos nombres 
«jan, creo yo, para redimir al fo-
toi del estigma que parece pesar 
'•re él. 
Aspecto al melodrama porque de 
hombre que asesinó" se ha dicho, 
son de censura, que es un melo-
drama, quisiera esclarecer un punto. 
Los melodramas tomaban bu nombre 
de cierta música que acompañaba las '\ 
escenas culminentes: y esta novedad I 
correspondió al período romántico. : 
Por ejemplo, en " L a huertana de Bru-: 
selas," en el momento del asesinato,! 
se escuchaban unas notas sombrías y 
lúgubres. Y a no se estila tal acom-1 
pañamicnto. Sin embargo, el nombre i 
de melodramas sigue marcando uní 
matiz literario especial. Y , al través ' 
de la palabra, se cree oír resonar la ! 
musiquita. 
¿En qué consiste un melodrama7; 
No en que haya horrores, atentados 
y crímenes, pues a esa cuenta, meló-
dramas serían "Orestes" y "Agame-| 
nón," y no digamos nada ds "Los sie- I 
te sobre Tebas." Según afirma uno i 
de los personajes de " E l hombre que 
asesinó," no existe cosa grande, en 
lo humano, que sin sangre se consiga. 
Si no me engaño en la apreciación 
del melodrama, el toque está en que I 
los sucesos cruentos y terribles no es-
tén tan derivados de la lógica de los j 
caracteres y las situaciones, como en I 
un drama propiamente dicho. 
E n " E l hoiUbre que ases.'nú,"' no 
diré que no haya sus efectismos rnelo- I 
dramáticos; pero lo culminante, o sea 
la muerte de Lord Falkland, a quien 
de una certera puñalada despacha al 
otro mundo el marqués de Sevigné, se 
funda en el todo el proceso di*amáti-
co, siendo en cierto modo fatal. Tie-
ne además el mérito de que el único 
personaje de la obra que comete un 
crimen es el que nunca creyéramos 
que lo cometería, y sin embargo, solo 
él pudo cometerlo, y hasta nos satis- ¡ 
íacn vérselo cometer. 
Porque los actos humanos, y este I 
drama lo prueba, no valen por sí' 
mismos, sino por el móvil que los i 
guía. Abraham, degollando a su hi- | 
jo por mandato de Dios, no es un pa- ¡ 
rricida; es un hombre religioso, ere-: 
yente y pío; Jefté, sacrificando a ' 
su hija, merece igual calificación; y i 
Guzmán, arrojando el cuchillo por; 
las almenas de Tarifa, un patriota y 
un caballero. E l marqués de Sevig-
né es intachable, es un preux, como 
en Francia se dice; y si asesta y cla-
va el puñal, es porque no hay otro 
medio de desfacer el entuerto mons-
truoso de Lord y Falkland, al arran- \ 
car violentamente a su mujer un pa-
pel que la pierde, y que servirá para 
quitarle a su hijo. E l marqués de 
Sevigné es un justiciero, y su despre-
ciativo encogimiento de hombros al 
mirar el cadáver de su víctima tendi-
do en el suelo, es el movimiento que 
hacemos todos, al porque hombres 
así, no vale la pena de que la tierra 
los sustente. 
Y por eso el segundo personaje 
simpático de la obra, es aquel turco 
tan inteligente, el heróico húsar de 
Plewna, Mohamed Bajá, Ministro de 
Policía en Constantinopla, donde se 
desenvuelve la acción del drama. Sa-
be este buen turco que la justicia pedía 
lo que ejecutó el marqués. No ignora el 
probado valor del asesino, y que en-
viar padrinos a sujetos como Lord 
Falkland, sería de inocente, y proce-
de con la sabiduría de un patriarca, 
al cargar la culpa a un malhechor 
ya dos veces sentenciado a muerte, y 
al cual; así como así, no le iba a 
durar la cabeza en los hombros. ¡ Có-
mo se lo agradecemos al excelente 
funcionario; y al Gran Señor, bajo 
cuyo poder se hacen estas cosas! ! 
Porque hay quien asegura que sólo 
pueden suceder en Turquía. Si con-
viniésemos en ello, tendríamos que j 
reconocer nue en Turquía existe más i 
dosis de sentido común que wi otras j 
partes. Varias veces se mft había i 
ocurrido esta idea, sin que íne seal 
O d £ a O o 9 *> 0 O <* O ' O ' e « » • »'<>• * O * * e 
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Eace un mes que la pobre mujer re-
cibió la triste noticia. Su hijo, tíU 
único hijo, había muerto on un ata-
que para reconquistar una trinchera. 
L a nota oficial era breve, lacónica. 
Pero el terrible hecho, siempre temi-
do, era una realidad espantosa. . 
L a humilde mujer del pueblo jun-
tó las manos, cayó de rodillas, auto-
máticamente, y rezó y lloró. 
Luego reanudó su vida ordinaria, su 
triste y monótona vida ordinaria, i a 
de casa en casa ofreciendo sus modes-
tos servicios para lo que fuera: ba-
rrer, fregar, cuidar chiquillos o en-
fennes. . . .. , . 
L a imagen de su hijo único no s . 
^ apartaba ni un momento de su ima-
: ginación y para él era aun todo su 
; corazón. 
Un día llamaron a la puerta de su 
i mísera vivienda. E r a un solando del 
mismo regimiento que su hijo. Con 
í muchos rodeos explica a la anciana 
í el motivo de su visita, 
j Estaba a SO lado—le dijo;—16 vl 
j caer. Le recosté sobre una piedra y 
: me lancé adelante, como era mi obli-
i g-ación. A l regresar, yo estaba he-
i rido y vuestro infeliz hijo muerto. . 
Entonces,.. . perdonad señora, creí 
: obrar bien:' cogí la piedra, la coloqué 
en mi saco de campaña. ISio pensaba 
gran cosa. 
| He estado en el hospital hasta hace 
poco. Hoy me hallo convaleciente y 
! he venido p a r a . . . No acabó el pá-
! rrnfo. 
He aquí la piedra, dijo. ' 
i Y la madre, cayendo otra vez ins-
tintivamente de rodillas, tomó _ con 
i una especie de adoración el guijarro 
; plano, y en la parte en que, negra ya, 
i se veía una mancha de sangre, es-
: tampó dulcemente un beso. 
1̂  A iMl 
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>fl María Julia Rubion, capricho: Ampajrito del Valle y Suero, sul-l 
fácil fundarla, pues Turquía pasa tacita; Elifiita Sarria de las Heras, bailarina; Alejandrm Suero y] 
por ser de tiranía y mal gobierno. So-1 Falla, Pierr?v; Mefistóíeles.—María Elisa ilubion, gitana; Delia 
lo que yo no creo todo lo que leo en Margarita López, odalisca; Panchíu Sánchea y Martínez, gancho ar- | 
hojas impresas. No me armen que- ^entin0i E n el centro: Cinta del Valle y Suero, monísima colombina. 
Pot. de A. Otero, Cienfuegos. 
mera por esto los que quieren que 
nuestra opinión acerca de las nacio-
nes beligerantes sea conforme a sus 
gusto. Nunca estuve en ese país, con 
sentimiento lo declaro, pero los tur-
cos a quienes tuve ocasión de tratar,1 pone, 
y que desempeñan puestos oficiales 
en Madrid, me parecieron gente del 
todo discreta, sagaz, conocedora de 
la vida y de la diplomacia; y mucho 
menos musulmana (en el estrecho 
sentido del vocablo) de lo que se su-
Recuerdo haberle preguntado! E l estreno de la obra que me ins-! 
a un ministro de Turquía, amigo rnío. i pira estas digresiones, ha refrescado i 
— ¿Cuántas mujere* tiene usted, i un instante la memoria de su arre-¡ 
Turkhan Bey ? I glador y traductor al castellano, el; 
Y su respuesta: \ culto y malogrado periodista Antonio | 
—Tengo u n a . . . ¡porque tener me-I Palomero. Con él y con Catarineu, de-! 
día, no es posible I | licado poeta que acaba de morir tu-
berculoso, ha perdido la prenda es-
pañola a dos de sus mejores cam-
peones, de los que, poco a poco y con 
merecimientos, van saliendo del ano-
nimato y creándose un puesto y un 
nombre. Lo que sucede con la prensa 
es curioso. Tal vez, en ella, los que 
más valen, son los que menos con-
siguen, en el terreno positivo. Los 
vivos y despiertos toman a la prensa 
como escabel político: emuiezan por 
hacer crónicas y extractos de las se-
siones de Cortes y acaban pn- minis-
tros, o al menos, por Subsecretarios, 
Gobernadores civiles de provincia? 
importantes, y otras situaciones lison-
jeras. Los que han sido, como verbi-
gracia Catarineu, picados de la abe-
ja del Himato. y cultivan la Musa, y 
sueñan con la gloria l i teraria. . . ¡ah! 
esos, bien cabe vaticinar que, rendi-
dos de trabajo y heridos por desen-
gaños dolorosos, sucumbirán antes de 
llegar a la última etapa, o vegetarán 
silenciosos y olvidados en el rincón de 
una oficina... • , . . 
Las letras cada día son más indi-
ferentes a la multitud. E l aplauso 
os distraído, glacial. 
Y a nadie se aprende ríe memoria 
Y a nadie se aprende de memoria ver-
, sos, aun que sean tan hermosos como 
los del joven Villaespesa; ya la apari-
ción de una novela no constituye un 
I aacntecimiento, aunque sea notabilísi-
I ma. Y las obras teatrales, no ínferio-
j res, a mi ver, a las de antaño, apena» 
logran interesar... Y los periodistas 
i de veta literaria pelean en la penum-
bra, y caen como las hoias. . . E s 
que la labor febril los gasta y consu-
ma; es que la lucha doble, por el pan 
y por la fama, los rinde y vence, y 
sucumben en medio de ella, sin dejar 
señal de su paso. . . 
Yo ya sé que de los periodistas es 
moda decir pestes. Por lo mismo, fal-
taría a un deber si no rindiese tribu-
to de afecto a estos dos, tan digno* 
de elogio, no solo en su labor, sino 
personalmente, en su carácter. Van 
desapareciendo, los representantes de 
ese periodismo, hermano de las letras 
y las artes, para dejar hueco al pe-
riodismo novísimo, todo información, 
todo reportage, apresurado, seco, sin 
floi-es, y casi sin fruto. 
Yo no dejaría de añadir que a fuer-
za de leer noticias, hechos, sucesos 
varios, de todo el universo conocido, 
sin expliacciones, sin lo que p1 espí-
ritu pone de su cosecha en el relato 
de lo que acontece—se llega a ese es-
tado, y, en casos* como el de la pre-
sente guerra, se puede llegar hasta 
al manicomio. 
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has\tejta' a cuarenta centavos, en 
L-o Modas de París," librería del i 
. ^ ^ A l b e l a . Belascoaín, 32-B). • 
•nV!n<ilré torlas las mañanas a Pa-
S o -n1'6 todas las ^rdes a las1 
' l,e esta manera, en vez de I 
h W Í peHlueña 5' triste en uní 
K i a J r ' tenc}rernos habitación nlc-1 
: res Jítrain, aire, agua, árboles y fio- i 
I íoJanuZÓ Un aspiro. 
| ^ * u e hermoso sueño! . . .—mur-
vfk L J ha de ser sueño? ;Por¡ 
« ' ser real idad: . . . Ten-1 
I H . . y tra casita--- verá us-' 
* hoy. ' '- pero no se lo quiero de-
3?], qué? 
i h Nada t 
' eParo- 3 una sorpresa que le 
5Sará Jina, sorPresa que espero le 
-No T c h a aleg,ría. 
-lí0 tante» quisiera saber. . . 
l?lW nj * *' mas tarcie • • me 
ŝiblp a' Por favor; me sería 
A* c ^ t e s t a r . . . Y a estamos 
ue bu te tresnes... Atravesaremos e iremos a comer al "Cha-
los do f^emos por más tiempo a 
jóvenes; omitiremos los de-
talles de aquel día venturoso, que les 
pareció el más corto de todos los do 
.su existencia anterior. Hasta las 
diez de la noche no tomaron el tren 
en la estación de Suresnes, y a las 
once entraban en París. A pesar de 
la insistencia de Adriano, Clara re-
husó en absoluto que la acompañara 
hasta la puerta de su casa. Tenía 
miedo de que la vieran apoyada en 
el brazo de un joven a horas tan 
avanzadas, lo que habría podido com-
prometerla. Eran cerca de las doce 
cuando llegó sola a la casa de la 
calle de los Lions-Saint-Paul. 
Nunca había vuelto tan tarde. 
—Afortunadamente, la portera es-
tará acostada y dormida—pensaba.— 
Pasaré sin hacer ruido. . . i Dios sa-
be lo que se figuraría de mí si sos-
pechara que vengo tan tardo!. . . 
Abrió la joven la puerta y entró. 
Estaba en desgracia. L a portera ha-
bía convidado a unos parientes que 
habían llegado de provincias para ver-
la, y todavía estaba el gas encendi-
do en la portería. 
—¡Cómo! ¿Es usted, Clara?—ex-
clamó escandalizada, cuando la joven 
entró en la zona iluminada.—¡Ah! 
¡esto sí que me parece grave! . . . i Yo 
le creía acostada hace tiempo! 
—He trabajado en la tienda...— 
murmuró Clara turbada. 
—Un domingo. . . y hasta las do-
ce . . . ¡ a otro perro con ese hueso! 
¡No comulgo yo con ruedas de moli-
no! 
Clara se ruborizó. 
—¿Qué es lo que usted se figura 
entonces ?—balbuceó. 
— i Caramba! No tengo que pen-
sar mucho para decirlo... ¡Creo que 
ha estado usted de campo con algún 
amante!... ¡Las cosas claras! 
—¡Se equivoca usted, señora!—re-
plicó Clara secamente.—Muy buenas 
noches. 
Y se dirigió a la escalera. L a por-
tera, moviendo la cabeza con aire 
y luego que la perdió de vista se vol-
vió a la portería. 
—¡Es una verdadera grulla esa 
pécora—murmuró co nacento des-
deñoso,—no ha querido hacer caso de 
un millonario que le regalaba una ca-
sa con muebles, y hacía su fortuna, 
y apuesto cualquier cosa a que está 
en vías de dejarse cabar por algún 
pelagatos sin un cuarto. ¡Buen pro-
vecho le haga! . . . ¡Eso es cuenta 
suya! . . . 
No se daba por vencido Boniehón, 
el agente de Jacquier; antes por el 
contrario, a pesar de -a derrota su-
frida en el muelle Borbón, esperaba 
encontrar a María Juana, la plancha-
dora de Bonenil, la que abandonó las 
planchas por otra vida más aleare. t 
Con toda pinceridad había referi-
do a su jefe de su habilidad, que no 
quiero darle consejos. Busque en su 
imaginación, y seguramente encontra-
rá algo. E s preciso que dé con esa 
joven y la ponga a nuestra dispo-
s i c i ó n . . . Si es difícil, mejor. . . Ma 
yor será el mérito. 
Electrizado con estas palabras, Bo-
nichón, dijo: 
—Tiene razón e l j e fe . . . No debo 
desanimarme. Se puede todc lo que 
ee quiere, y yo quiero conseguir mi 
objeta. Cfl«iseguir... pronto esa di-
cha . . . pero, ;, cómo, E l portero del 
vizconde de Quercy tiene SU consig-
na y será trabajo perdido tratar de 
sacarle una palabra.. . ¿Cómo hacer 
para descubrir en dónde vivo María 
Juana? 
Bonichón permaneció largo rato su-
mido en profundas meditaciones. Al 
fin su rostro reflejó una expresión 
inequívoca de triunfo, y seguramen-
te hubiera gritado "¡Eureka!" como 
Arquímedes, si, hubiese conoddo el 
griego. Acababa de hallar un medio. 
E l agente de Jacquier llevaba siem-
pre en la cartera papel de carta? con 
el membrete de su je fe . . . Entró en 
un café, se hibo servir un "maza-
gran," cogió un pliego de papel, y con 
letra digna de cualquier discípulo de 
l.-rard y Saint-Omer, escribió estas 
líneas: 
"Señorita: 
"Ruego a usted se sirva pasarle por 
mi agencia de negocios lo más pronto 
posible, para un asunto importante | 
que le interesa. Se trata de una he-
rencia. 
'Soy de usted atento .̂ a., 
Por el señor Jacquier 
BONICHON. 
—¡Eí? una idea verdaderamente 
maravillosa la que se me ha ocurrí-1 
do!—murmuró.—Nadie se hace el, 
sordo cuando de la herencia, es decir, 
de recibir dinero se t r a t a . . . L a chi-, 
ca vendrá o enviará a alguien a la! 
agencia... y entonces lo demás será 
cuestión de mi jefe.. . Yo habré sa-
cado los pescados del río, y, por con-
sigui ínte , gr.nado mi gratificación 
y el tanto por ciento del negocio. 
Bouic&óii cerró la carta en un so-
bre, escribió las señas: "Señorita Ma-
ría Juana, muelle Borbón, número 
22;" se dirigió, a la isla de San Luis, 
vio a un mozo de cuerda a la puerta-
de una taberna, le llamó y le dijo: 
—Tome usted dos francos Y a I 
llevar esta carta, dmgida a la seño-
lita María Juana, Muelle de Borbón,! 
22, y dirá que ha de entregarla en ¡ 
propia mano. 
— ¿ Y si la señorita no estuviera en ¡ 
casa?—dijo el mozo de cuerda. 
—Le dirán si aabita en ella, er cu-
yo caso puede dejar la carta. Si no 
viviese allí, procure traer las sérias 
de su domicilio. Diga que se trata 
de un asunto urgente, que la carta 
es de un notario llamado el señor Da-. 
vid, calle Cond% y que se trata de 
una herencia. 
—Está bien, s e ñ o r . . . vov corrieh 
do. 
—Aquí os espero, y si me satisfa 
cen las noticias que traiga, le daré | 
cinco francos.. . 
E l mozo de cuerda salió escapado. 
Para llegar al muelle Borbón le bas-
taban algunos minutos. 
X V I I 
Un cuarto de hora después, esraba 
de regreso el mozo de cuerda, sin 
haber entregado la carta de Boni-
chón. 
—¡Y bien!—exclamó éste desalen-
tado.—¿No ha conseguido" nada, no 
es cierto? 
—¡Ya lo cito que sí!—contestó el 
mozo de cuerda.—He ganado les cin-
co francos. 
—¿Cómo es eso? 
—Porque sé las señas de la señori-
ta María Juana. 
—¿ Luego no vive en el muelle Bor-
bón? 
— No, señor, él portero del muelle 
Borbón principió por asegurar que no 
la conocía, pero con tai expresión de 
formalidad, que parecía verdad y hu-
biese engañado a cualquiera; pero 
yo soy perro viejo y entiendo de'tre-
t a s . . . Desconfié del buen nombre... 
y hablé de notario y herencia... Lue-
go cité el nombre que me indicó us-
ted, y eso produjo su efecto. . E l 
portero ha cantado de plano. Esta 
señorita vive en el numero 44 del bu-
levar Mich, como dicen les señores 
estudiantes... Allí es donde nav que 
enviar la carta; pero s: no miente ei 
portero, la señorita en cuestión no 
está hoy en casa. 
—¡Muy bien! Tome usted sus cin-
co francos...—dijo Bonichón volvien-
do a coger la carta. 
Mientras caminaba hacia la callo 
Bleue, iba pensando: 
—; IJiem seguro estaba yo de que 
el tiro do la herencia daría en el 
blanco! María Juana estará de cam-
po con el señor de Quercy.. . Maña-
na es domingo y, por consiguiente, 
no velvará a París hasta mañana por 
la noche o el lunes por la m a ñ a n a . . . 
E l lunes iré al bulevar Mich . . . Creo 
que esta vez he trabajado bien. 
De vuelta en la agencia, enteró 
a su jefe de lo que acababa de pa-
sar. 1 
—-¡Bravo!.. .—dijo Jacquier en-
cantado.—Ya es nuestra la mucha-
cha. No nos falta más que propor-
cionarnos los documentos que han de 
probar nuestras palabras cuando pre-
sentemos la niña a su madre. 
—Respecto a papelea—replicó Bo-
nichón,—nos bastará una copia de loa 
datos recogidos en el registro oficial 
por Plácido Joubert, copia que debe-
rá ir certificada por el director de la 
Asistencia Públ ica . . . 
—No basta eso—murmuró Jac-
quier,—necesitaríamos otra cosa. . . 
¿Cuál? 
—Una copia legalizada del expe-
diente hecho por el Comisario del ba-
rrio de la Roquettc, cuando so halló 
a la niña herida en una barricada. 
— E s verdad. Pues bien: no haj' 
más que pedir osas copias a quien tie-
ne el derecho de darlas. No pueden 
negárnos las . . . solo que.. , 
Bonichón se interrumpió. 
—¿ Qué ?—dijo Jacquier. 
—Que preguntarán. . . querrán sa-
ber qué interé»: me g u í a . . . No olvi-
de usted que Joubert ha dado ya pa-
sos . . . 
—Pues nada más sencillo... No se 
trata sino de continuarlos, a nombre 
de Joubert. , 
—¡Excelente idea! Yo le aseguro 
que sabré nprovecharla... 
—También necesitamos la medalla 
que tiene en su poder la señora L i -
gier, la planchadora de Bonncul.. . 
— L a tendremos... 
_—Su norma de conducta, amigo Bo-
nichón, está trazada; primero, ver a 
la joven. . . y evitar que Joubert, por 
listo qu sea, pueda encontrarla 
Luego a los papeles, y después obra-
remos . . . 
— ¿ N o piensa decir nada a la se-
ñorita de Rhodé,' 
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Antigua de PELLO!! 
T e n i e n t e R e y 16 | 
TA los colectores 
N A D I E HAGA NEGOCIOS E N Eji 
A C T U A L P L A N SIN ANTES VI-
S I T A R A " L A A N T I G U A DE PE-
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